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S I N S O L U C I O N ? » 
de amor, refrendadas con ejeimpJos 
de abnegación y sacrificio; csUi.s le-
oiones son las que fal tan. 
. [iace poco cuso de la voz ele • Dios lo quiere qne se da hoy con 
r í a Papas y prelados, en l u m i - j t an ta e n e r g í a y necesidad 'como 
"kisas' encíclicas y pastorales, seña - ayer, no r o s c ó n de la fe robusta del 
í^nel camino y l laman al debei-; inu tiempo de las cruzadas; l a r a í z es tá 
lie diría que cuentan con un ejercí- casi seca, las ramas del á r b o l se 
H de millones y millones de fieles; la desgajan m a l alimentadas. 
Ala del error y con ella la de l a in- ¿Con q u é medios? 
moralidad siguen avanzando por to-1 lEn el t iempo moderno de lucha es-
das partes, a pesar de los esfuerzos : pecial en el seno de l a sociedad, des-
de las minorías abnegadas. pues do Ja p r e p a r a c i ó n in ter ior , l ia-
Sabemos todos que l a salud ha de ce falta, como a r r m de combate, la 
venir de una efusión de caridad; íes- , antigua del Catecismo en una mano 
ta caridad han de excitarla legiones v ]a moderna de la Obra Social en 
de apóstoles con palabras de verdad Ka otra. 
Y considerando a é s t a s como Obras 
de defensa y ayuda para la penetra-
ción en ol pueblo, deben apoyarse en 
'Para suscitarlas, t a m b i é n tenemos la just icia y la caridad cr is t iana. 
Béfialado el medio: Roijale enjo. E l j d ni pueblo no debe tener otra 
Las iglesias, vacías , nos dicen que s ignif icación. 
fuente está soca. Las consecuen- A d e m á s : observemos que al p lan 
cias ya las vemos, las soluciones tear la lucha en el tea-reno social, 
• íambión; hagamos cristianos; luego1,para la conquista del pueblo, dejado 
Iéstos obrarán como cristianos. inerte por l a revo luc ión , el enemigo 
Y nos vamos acercando al nudo de empezó practicando l a descristianl 
lia dificultad, al estudio de las cau- zac ión como necesidad previa, ce-
Isas de nuestra estiril idad. bando luego el anzuelo con rc iv ind i -
¿Quién? ¿Con qué medios? ¿A caciones halagadoras, en las « u e si 
ijuién? no l i av miuchas u t ó p i c a s v falsas, 
Quién.-Los (primeros operarios han | hay muchas t a m b i é n de " perfecta 
He ser los sacerdotes, formando, just icia, y todo ello lo cubr ió , par í ; 
miivnr éxi to, con el atraotivo de la 
frntern ida d hnmana. 
Por eso nosotros tenemos necesa-
tuna vida interior profunda y sól ida , riamenfe que evangelizar, o mejor 
El ejército de reconquista que se- dicho, r eov í ingc l i za r a las. masas, 
necesita, o ha do ser un e jérci to muy aunque de ord inar io , .por tener cpie 
de Dios o -servirá para muy .poco, cogerlas o arrancarlas en el estado 
como ahora, porque si abundan i n - on que las h a n puesto o hemos de-
pgaDCias y elocuencias, fal tan a l - jado caer, tengamos que poner la 
jnas preparadas para t ransformar obra social por delante, para por 
corazones. 0]|iis f .n 'Tlas ni red i l . 
No suele darse la importancia de- y i;i Obra sorial tiene qn-j o r o g n 
Wqá a Ja atracción de l a ayuda de todas las reivindicaciones de ins t i -
la Providencia en nuestras aotivida- r-j-, cristiana, sin dojar una sola ai 
ees y como esta obra en sus t i tuc ión enemigo, v tiene qne defenderlas, 
tío perezas no suelen acudir y p.-r- , „ , r lo menos con su ene rg í a , v tiene 
IWMCBr como quieren algunos, por míe fiislingnirla;? con una caridad 
£ ? í * Sf; ^ i, | i-:uirla, los fru- ina^tilable, t raducida en eje-mol os? 
continuos de abncya i ' i ón y sacri l i r io . 
Y jKtran" no bav esto en m u c i n s 
obi-as sdcialcs, rrúerlá este punto sin 
resolver como el anterior y abierto i 
al pnvoroso ihterrpwfintfi del 
r í a n e l f a l l o d e | = J 
l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a . 
lapoyairdo, y alentando selecciones 
tío seglares apostólicos, preparados 
unos v otros en la fuente viva do 
m fie.ífi'acia faltan en las obras. 
litíe me nihll es tan desconocí 
m con [reouéncia, ríe la mavor pa--
|»e de los católicos de acción'; de ah í 
iHARCELONíA, 19.—El conflicto tea-
t ra l ha entrado en una nueva fase 
m á s violenta que las anteriores; se 
puede decir que h a camisnzado una 
lurba . no por incruenta menos des-
piadada, entre actores y empresa-
I rios. . 
Como y a dij imos, el Sindicato de 
Aict'bires se deicidió a-fomentar l a íor-
niaciini de compafiiías que sal ieran a 
pait idos. o ' p o r lo míenos que los ao-
iiircs-emipi-.-sario-s t ra i )a ja ran fuera 
de Ha re o Ion a. 
L a Asoc iac ión de Empresarios, 
por su parte, i-eo'.amó l a sol idaridad 
ilo los propietarios da teatros de la 
región, para que no cedieran sus lo-
cales a esas oompaiñías , y a s í sucedió» 
que fuña que se c o n s t i t u y ó p a r a ac-
tuar en el teatro P r i n c i p ¿ l de Tarra-
sa hubo de regresar a Barcelona, sin 
poder debutar por negá r sedee l a ce-
s ión de dicho coliseo. 
Algo parecido h a ocurr ido con otra 
•Miiipafiía que d e b í a t r aba ja r en el 
teatro de l a Comedia, de l a barr iada 
de Gracia. 
Tí a lado el caso p o r ¡ a Ju nta del 
Sindicato de Abtorcs, lia, acordad-i 
como ircpresalia ordenar a los aso-
•iailns que forman parte de la com-
p a ñ í a de ziarzueJa qne, el p r e s i d é n t e 
le Un. Asoi-iació)!) de bn ipr sai'ios t i f l -
ne «•onlra.tada. pa ra debutar el día 
i!)- en el teatro Apoüo de Ya.lencia,' 
que. sus¡)iendan el viaje basta, nueva 
orden. Dfe iñórOS^to Jos artistas l ian 
•-•uspendido das facturaciones de cqui 
paje. 
Esta decis ión es prolmhl-o one ré 
oercuta en otros teatros d" Ivspaña . 
Ik! .í^indi'-;;!.) (!.• Actores tiene }.--n 
•̂ado b vaniar entt.ildiuios, para que 
axaiien coraipañias por su cuenta. 
Se confirma, el r u m o r de que ol 
' c a í r n Hldorado dejara de funcionar, 
y t a m b i é n se diee que es ipnibaM,' 
qu-é ¡íkl/ei'veiiiga eomo mediai lora scn 
•I plleito '.a A.scciaH'ióió de la. T'rensa 
diar ia , cnyn la,udo a c e p t a r í a n ambas 
na rl 
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NOTAS SOCIALES Empresarios y actores. Impresiones. 
f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r - B u r g o s -
S o r i a - C a l a t a y u d - V a l e n c i a . 
Copiamos de nuestro cologa «El Cas te l lano» , de Burgos: ' 
« U n a ' c o a n b ola. de pesimismo h a b í a barr ido l&B r i s u e ñ a s esperanza* 
que un d í a hiciera concebir esie imixulajuitísimio proyecto. > 
'La guerra europea hizo que se t rocara en irreal izable l o que cStaiba 
y a e n v í a s de llegar a feliz t e r m i n a c i ó n . • 
Pero l a gue r ra hace a ñ o s que h a ¡pasado, por lo menos,en su p e m d o 
fu!l.nüinante, y cosas y cuestiones van volviendo poco a poco a sus cau-
ces priml' t ivos. 
Y .una de esas cosas que, íCortunaidaimente, 'parece que se encauzan 
es lo relaicionado con el proyeotado ferrocara-U. 
No toemos de imtentar ahora hacer resaflí-ar üa impor t anc i a que este 
proyecto e n t r a ñ a pa ra Burgos : Se ha d.icho on todos los tonos y , ade-
m á s , basta einuncdarlo ipara, que a l a v i s ta saJte. , 
Pero sí queremos sal i r al paso de u n op^timistnio exagerado que, de 
no oónñranaróe , pud io ra arras t rarnos a i n justificada, d e p r e s i ó n . 
El proyecto h a salido del maitismo .en que vacia y es tema obligado 
de conversaciones y ' an t ícu los de p i ensa. 
L a Comásíón, de ingenieros ingleses que nos ha honrado con su v i -
sita, trae l a m i s i ó n de estudianle ©n toda sui ex tens ión . 
Es una f i rma importante . Mr . W i l i y Solms, que cuenta a s i í vez 
con l a confianza de formidable Empresa financiera, el que e n v í a , por 
su cuenta, a esa Comis ión . 
Y antes de tomar l a dec i s i ón de enviarla, ha s ido estudiado en I n -
gla terra , «con todo detalle, el provecto del s eño r Aguinaga,. 
^Ouiere decir és to que so a c o m e t e r á en firme l a real izaeion del pro* 
vecto? = . , . 
Xo tanto. Ilast-a ahora, lo j w s i t i y o , es que pü proyecto .parece, e n 
priinici|iio, reaiiizable v cenveniente. 
Y que una entidad seria v a - a gastarse en estudiarlo sobre el terre-
no unes cuantos miles de duros. . . , , , 
De donde l ó^ i camen to puede esperarse, que, «i el estudio sobro el ie-
r reno r o n firma, la buena i m p r e s i ó n que ahora existe, e l proyecto so l i a 
de- convert i r on real idad. 
¿So .sacará dril estudio esa buena impresióni? _ 
Esa es l a i ncógn i t a , y eso lo que ha de decidir, por el momento, l a 
suerte dol provecto. • ui - i 
Por de pronto, grato es para nosotros que parezca viable en p r i n c i -
pio v que haya a lguien decidido a acometer la obra si esa v i ab i l i dad so 
conf i rma.» . , . 
CRÓNICAS CORTAS, jde hi lar , sino que luchen embria.qa-
d o s dé ideales con u n deseo de do» 
M I L I C I A E S P I R I T U A L < f 11 l a dG revose í 
en l a eficacia de nuestras armas y 
en el t r i un fo de l a perpetua juven» 
tud. 
Un d í a l l e g a r á en que llenos de el* 
oa t r lcés , cargados de dolores y de 
laureles, sintamos con m e l a n c o l í a 
que nuestros brazos e s t á n torpes y 
que el h ier ro nos pesa demasiado; 
que y a las largas caminatas n o i 
cansan y que nuestro c o r a z ó n enve-
Nos lian t r a í d o para luchar y 
nucslra. casa, es una tienda de cam-
p a ñ a , temblorosa de viento y de r u 
mor . 
Una saeta, puede herirnos en jáué.8-
- - - .• ,,,- ,n 1 11111, : n: ; i 111 
Büuaíi obras tle annrieneia v tantos 
uPTiariilianiiontos ir:esp..ra«los. 
porve^ 
, 1 — i " - n i r de las masas alistadas bajo las 
ra* causa de que no tengamos este i b.-imieras rojas o dispersas, 
li!, v ',r, n1"'' no se at ienda a las ho, siM fe y 9ir, r^neiencin. 
ras sin rnm-
p.!..,,,,  .o . jcio b h v s n eorv
^Donaciones, es cpie el gr i to de ANTONIO MONEDERÓ 
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Fn el 4s(>o de andaros ctottamparaHos. 
L a f i e s t a d e a y e r t a r d e f u é 
e s p l é n d i d a y h e r m o s a . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂ vv\â ^ t r o lecbo duro de soldado. A.sí, pues, 
A Pedresa. no estará, de imás, si somos pr^den-
. . ~ T . ^ tes, el dor ín i r con l a a rmadura piués-
U O l O n i a m a d r i l e ñ a , ta, para inarchar a la pelea tan 
En el correo del Norte l legó ayer toqw) dc i iamada. 
a Santander una colonia veianiega, ^ , , , , 
compuesta dc ochenta n i ñ o s que, po i irslos l l an 4traltl0 
pronto como suene en l a noche el | pres ienle-y aroa l a dlll/iUra da 
la casa cerrada -
^ para luchar v pa-
PQ1 , • 1 . J . ¡ P e r o , entretanto, luchemos como, 
cuenta del Municipio m a d r i l e ñ o , pa- i'a combatir contra nuestros enenn- ; x , . ^ „ a «in -«t^l i fc .M. 
s a r á n una t e n d e a d a en el Sanato- gos; y es preciso que en los ocios del 81 nunca h u b i é r a m o s de envejecer. 
rio Ma, ít imd de Pedresa campamento nosotros, que somos ac- ^ e l a ldea del deSCanS0 
Desde la es tac ión se +—>>»--» t ras ladaren 
en> 
Las ]|enn.11|it.is ()e ]a Carjdad 
^ ni^ulerable cpie tienen a su 
Una n,,,?!!''10'"011 a-vcr darnos 
I,U,S ,le su l- 'l-oriosidad 
^ja. n 'n m ^ ú ^ ^ la ^ aga-
^veron . ^ CaSa a c a n t o s contr i 
^mito, o 1 'orillosa fiesta que el 
C ^ V V ' ' 1 ' ' 1 ^ ™ el circo tau-
R ^ a i r o Cdnunos. Y a fe que 
^ f t u T ' ,)eri,",istas. colaborado. 
h S s S e t e a ,;' ^ in ic ia t iva 
m . \ n T , a,,i>4'ófratas del co-
11116 no S1\6S la ú n i c a aristocracia 
^e vale J ^ P r a ni so adquiere > 
i A ' o . V í ',Va,nf'Ul0- : 
^os l«v*rn« ' ' Vanos ancianos asi-
Rra,^i(l an ' '0 , demoStra t ¡vas do la 
^ a r «Wn S"s ^ h o ^ han cíe 
^ t o K M lam'enfe Para tr 
ontos, J0S sentimlentos de loa 
a, 
casa, don Jor-
propio v en 
odos. 
mn orga-
eseui h a r ó n 
fetn l i ^ a do l 
I h l ? I 0 ; J " nombre 
«•THtas.v Ron 
j ^ ^ r i o r i z a r < 
elocuente orac ión 
t i r i t a "fi/1mnc,f'ri m ^ ' n . 
ñn " " d e l n , a]]f 
Tic -n ^ ' r , | ' -ve el alcance del e 1 i; Br, -i ' - i 
ÍMA ^ s e f e s t e j ad . 
recoíTierop las 
dependencias de l a casa, que son un 
modelo "de l impieza, buen orden y 
confort, a s í como suena: confort, y 
•m el bermoso j a r d í n de aquella san 
ta m a n s i ó n se h ic ieron algunos grn-
oos fotoffráiicos. 
E L PUEBLO CANTABRO, conside-
rando como suyo cuanto se ha he 
plió en bien de los ancianos acogido? 
en el Asilo de desamparados, da las 
gracias m á s efusivas a todos y se 
nono una vez m á s a las ó r d e n e s de 
"nantos q i ih ' ran organizar festejos 
como el qüe esa (tpeíía» de animosos 
ióveiH's Ideó con el fin de l levar un 
eonsuelo y un auxi l io a los que. re> 
fugiados al amiparo de la caridad, 
seguramente no les o l v i d a r á n en sus 
.••legorias. qxio. por ser de bienaven-
turados, han de llegar a lo m á s a l -
to. a aquel s i i io . donde las riquezas 
son cosa, delez-auible y Dereced^ró y 
*ó]n se da va lo r a la riqueza del al-
ma. 
* w » 
Para esta comida se recibieron los 
signientes regalos: 
E l pan. dedos fiofiores Ouin tan i l l a . 
"La Eeonómica» y «San t a Lucfa»; 1os 
nasteles, de X X; el v ino, del señor 
Rodero: las frutas, dol s eño r Poyo; 
los puros, de los s eño re s Serrano v 
iJu/nvn. El s eño r Rivero envió un 
saco de alubias. 
Eil adorno y las flores de l a mesa, 
del s eño r Rebolledo. 
vvv/vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv\^\AAi^t^«A<kA 
Toda la correspondencia política" 
y l i t e ra r i a d i r í j a s e a nombre de] 
Úir&cküU AfiarladQ ÚÁ Ü m M í i ü 
. amuelle de pasajeros, donde t ivos ' liml>iemos las armas y aíi lc-
barcaron. 
Rogamos a ¡cuantoa tengaa q l í 8} 
rfglso a est* periódico, que" hagss 
constar el n ú m e r o A« s«&xtr« A y o 
c&do, aBm M «1 ta-
bres dc e s p í r i t u — n n pensamiento in* 
1 mora l para nosotros! 
mos nuestro piensamiento, siempre 1 
dispuesto a her i r . I I a y njuohos iteinos que conquis-
Queremos, camaradas codiciosos de fe ^ 61 t r i u n f o es para las alinA» 
g lo r i a y de bo t ín , sedientos de lucha valientes. 
y dc conquista, que nunca piensen1 J U A N I Z Q U I E R D O . 
en el hogar templado n i en l a rueca Bilbao, I X , 22. 
m 
L A S E Ñ O R A 
* D o ñ a M i l a g r o s d e l a T ó m e n t e y A g u l r r e 
^ V I U D A D E G E N A R O C O B O 
fal leció ea el pueblo de Corvera (Toranzo) e l 19 de septiembre de 1922 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
R . I - P-
Sus hermanos don Emilio y doña Casilda de la Tórnente; hermanos polftlcos, sobrinos, sobri-
nos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
S U P L I C A N a sus amistides la encomienden a Dios Nuestro BoBor en sus oraciones 
y asistan a la conduoción del cadáver, que tendrá lugar hoy, mié íco les , a las CUATRO 
Y MEDIA de la tarde, desde la casa mortuoria oa Corvera, al cementerio del mismo 
pueblo, y a los funerales que por el etsmo deacanso de su alma se celebrarán el pró-
ximo sábado día 23, a las DIKZ de la mañana, en la parroquia de San Juan Bautista 
de Corvera, favores por los que quedarán agradecidos. 
Corvera (Torauzo), 20 de septiembre de 1922. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las OUHO, en la parroquia antes citada. 
En la estación de Soto Iruz, habrá coches disponibles. 
E l excelentísimo e i lustrísimo sefíor Obispo de esta diócesis se lia dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
F ü O e r a n a de & SAN M A R T I N - A l a m e d a Primefa, Teléfono 4-81 
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POR NUESTRA UNION 
L O S E S T U D I O S V A S C O S 
•Se ha celeibrado «I I I I Congreso d ' i É lc-1 vascuei 
Estnidios Vascos en Guernica y h; 
terLido como pinopósifo 'pr í í ic ipai l 1;, 
o r g a n i z a c i ó n de las Escuelas y U n i 
(V'ersidad Vascas. No es esto u n mail 
puesto que organizaciones científica..' 
ocúpanfio oti estodiar idiomas mile 
j ia r ios , pero si es el perder un t.iean 
ipo ipa^ecioso ên trata-r oe extender 
luna lenigna iqiiie por ley n aturad sódc 
podrá , suibsislii- por l a traidieión. 
Siempre en las regiones e s p a ñ o l a í 
-se ¡han aunado los tendencias posl 
iAen de s e p a r a c i ó n ^doil ce nitral ismr 
pollítiico, y a guiando a los naturaJ<?' 
¡hacia u n Jado u otro de l a enseñanz? 
como pninciipio. 
Gal icia , con sus pujos de separa-IJi 
cL6n, f u n d ó y mantiene una Acsdc" 
unia de l a lengua gallega, lo mi snu 
Ca/talulfia ha implantarro l a e n s e ñ a n 
y.a del c a t a l á n como medio de llega.1 
ii3 f i n de bus p r a p ó s i t o s . Pero, poi 
m á s que sea, ( la l ic ia y C a t a l u ñ a har 
tenido y t toncn Ji teratura pnipia 
iniás o menos leible fuera de l a re 
g i ó n ; no as í Vizcaya, que no ha po 
d ido f presentar las demostraciones 
paí lpald s de l a .'liiteratura de s ü len-
gua. Y si no, veamos: 
Ara-nzadi, e n su obra «El piío])llc 
euiskailduna», hace (remontar lof 
p r inc ip ios de esta raza a fla Edad df 
piedra. Eso no obstante no se cono-
ce n inguna d e m o s t r a c i ó n liiteraria 
Stasta 1545, en que Be rna rd Dediepa-
re, cura de Saint-Micheil, pub l i có su 
coíVcieión i^e versos de e scas í s imo 
aniériito «Liniguae V a s c d ú n i a P r i m i -
itiae». Sí , es'vierdad, que se dice que 
el «Canito de AMabiskar» y «Altabis-
k a r k o Gamtua» fué compuesto en 
tiempos de Canlomagno, pero se ha 
•comprobado que es u n a s u p e r c h e r í a . 
Eil «Leloarem, C a n t u a » , á pesar de 
ios pesares, no es an ter ior al si-
fflo X V I . L a m á s an t igua m a n i í e s t a -
fundarse y funcionar con c a r á c t e r 
pr ivado, eso, sí ; pero no el de oficia, 
l i za r u n a e n s e ñ a n z a vacua y fal ta 
de pr inc ip ios , pilares de t a l idea st 
. t acaso fuere esto permit ido, no tar-
porque, con jus t ic ia , d a r í a n los gallegos y catalanes en 
20 DE SEPTIEMBRE D 
V'̂  X» V\\\\\'\W\AAan.\'VV.\'Vl'\V\\\^, \ 
El vicio del Juego. 
U n a v a l i e n t e p a s t o r a l 
O b i s p o d e B a r c e l o n a ay que admirar lo , por su pureza y pretender cosa igual , y con ello ven-
nantenimicnto a t r a v é s de Ibs siglos, d r í a la d e s m o r a l i z a c i ó n de l a ense- , 
.ero de esto a querer implan ta r Ins- ñ a n z a , t a n fa l ta de elementos d e ' ^ M . ^ ^ d o ex t remos ' t an m w i h s ión, hace u n ^ulnuh 
y * . . j i *. , * .- * / íu-aMes l a l iber tad del juego en Bar- psucalogia del lueu.ln.. ll,1|o, 
itutas y Univers idad media un tre- c o n c e n t r a c i ó n , cuando m á s procurar CjR]on.a> quie «in temor a e n g a ñ o , pue- nestas c o n s e n . ^ S y 
ho largo, difícil de saltar a l p r imer «u exipuilsión de caerlos lados, que de afirmarse que en n inguna o t r a ' p r u e b a , dwuam-'ntaili 'i^-.^ 
p o b l a c i ó n de E s p a ñ a gozan de tanta, dos los (puieiblos de la t impulso. eso significa. 
i i l regionalismo acendrado perju- «Muy bien—^se dice en el edi tor ia l i m p u n i d a d y «protección» los p r o í e - h ib ido y castigado coii-SLÍS 
sionales 'del-vicio. ©1 jueao v examim.,,,!., ,evl 
18 n ^ í " 
ü c a grandemiente a los intereses de & este pe r iód ico en l a edic ión de "er vic io . . e/  j gji* Y niinaMo i ! ^ » 
iJL.iiuuu u en i -u i^un u« Lus p,ersonfLS aaaa antiguas y mas e s p a ñ o l a , cornalu-ye ~ que 
tan 
a n a c i ó n . L a u n i ó n es l a fuerza; ayer—el estudio del vascuence, eso conocedoras de l a v ida de aquella^ Mo es u ñ o de lui's 
n a s ^ q u é fuerza puede haber en un. .no ipodía parecer ma l a nad ie .» Cía- mbe a f i rman que n¡unca, bajo n l n . te h a n pea-seguid,, 
>ai's en que cada reg ión vive al arn- j-o que no; poro ¿ h a y a lguien que g ú n gobernador, ha ü e g a d o a exten- oí o. 
>aro de 
úo. tener 
las d e m á s ? 
"ionss ' -E l acuerdo de fundar una L'niver- pud ie ra suponerse que nos l l e v a r í a n dios y d e m á s lamentables secuelas de T,aa(j0 i t r . niisihieniieit 
úd&d con los mismos derechos que los pseudo-patriotas regionales sepa i ' i u fni"'s1,) vicio, vienen sucediendo- los juigadores de dadas 
* * ^ " " ^ P " ^ ™ * * * * * * * * ** 'enOTa O W ^ M ' T m & ? & & S ^ r f & 
eilp sea obs tácu lo para que las auto- niiit-iesen, y niotivando S ÍUaN 
ridades auitoricen cada, vez mayor & n U r u a ,1,. „ , u l - r ^ 
nimero de salas de juego. ^ las b!asl\mi,-,:-, „..,.:.;•; ( " ^ t 
Sin contar ocho gi-andes Casinos, c¡aSi cuestiones v i m S 8 ' Ñ 
inco cafés y nueve o diez « c a b a r e t s ^ i e rab les .» H"os oüy 
p a r a c i ó n de la Jengu 
idea descabellada que no l o g r a r á - e o comúenza, ¿ y d e s p u é s ? 
m las esferas p e d a g ó g i c a s . P o d r á D. CAMIfíOAGA. 
Y acaba: 
$L#s jugadores s^n 
del centro de l a pob lac ión , basta g i -
r a r una r á p i d a v is i ta por el Parale-
lo, barr io eminentemente popular , 
piará cerciorarse de l a enorme 
(jtáe '''Hi existe de antros del v i 
Jos que obreros y empleados de. po- l a j dei 
Sicion n^de^ta , pierden en pocas ho- in(ikílÚ08 f u i i o ^ ^ S 
P m t e ? ? ? y "l:il,,s c m ^ m m 




LW/WVXI AA.'WWVWW VWWVWV\ W\WVVVXA.WVVV«--. AAAA/\AAAAAAA/\AVVV\a\WVVVVVV\̂ VVVVVAVVVVVVV\A, 
En las afueras de Castro. 
D o s c o r r e d o r e s d e m o t o c i c l e t a , a t r o -
p e l l a d o s p o r u n a u t o m ó v i l . 
P r ó x imam nulo a las diez se rec ib ió y en l a cara, y. .al m e c á n i c o , heridas ra^ e l ' j o r n a l de la semana. m ú s de 'cónnrj l iees y , 
" f « - f <>« y w * « x h < , , , , . . a t m T ^ ^ X S , g u í í : ZC su C,IM MK " ' " S í i 
aa la confidencia de que en las pro- Amibos imvcm hospedados en el ,met á e aquella d ióces is , se nc™]0: 
dmidades de Castro U r d í a l e s h a b í a Hoteil Universail. Ha f r e í d o ' e n el deber de levantar por N . J ^ L . ^ P r - ^ ' venerabl 
ocurrido un accidente automovil is ta . ^ 
^uien daba l a noticia no s a b í a m á s ^ado 
fue lo que queda expuesto. cosas 
E l comisario s eño r La Lama , con ¡10ras. ^ esta a n a c í r u g a ^ 
* i d i l igencia proverbia;, dió las ór- } ' ; 'n intei-vBmdos por fla P o l i c í a , en ol>Ugan ^ „ ^ .no una ^ 
lenes n . ^ s a r i l i s v no mucho t iempo g ^ f » Americano, los plaga mora l y - - " ^ ^ ^ V ^ ; ' ; ^ ^ - " 
lf,cmil-.c «-ifii ron todo detalle la ' i "s aulos ,ip |ns s e ñ o r e s - A r o c o n a . incremento > ex tens ión a^ idya V m efepto )ini(iurido p,, ftj 
l e s imés se supo con todo detalle la es .na,tural) ^ ^ m M i c a los males que de aquet . ]a .J.,,..,^. ¿ M 
.erdad de lo ocurr ido. ,la(la sabe. a c u d i r á al garage a las f ^ ^ Z T J ^ n ^ n v ' mona- ^ ^ ^ 'o'Ím 
Ayer m a ñ a n a , a cosa de las once, CX]ííf¡ím de ] a Jliaírru(ga>(.a v so enCf>J1. ^ sociedad se o n g i n a n y p u j a tos mkat¡ces Ponienta(j0J 
y en una curva que hace en l a* pro- i r a r á ^ ,os deJ S6fior n t ! ! í t 7 ln • idM ; ^ , í ^^ ; 'M ,^ , ^n , l 
an u n ^ d i s g u ^ i n o para La mora l .de Cristo, si b ien no Z ! ^ ^ ; ' ^ i ^ f 
«Apremios del deber pastoral nos objeto de vise:; , en el j S f l 
diera  a leva-ntar la voz contra l a , ' . J1 ^ N 
cowlena el juego, cuando, n i en sv 
•'ffcficaSI 
juega anl" el a 
^ silencio y cobardía nmliicnte. 
•cimidades de Castro la carretera do j ^ jJ¡my¡¡l^ie f] 
Bilbao, el a u t o m ó v i l marca «El iza l - cteéannuií^) 
de», 1.087-S. S., propiedad de don x , ¡ se h a n podido averiguar los 1,,i•IT,0' 1,1 V™' r í , f m ^ J Z ^ m r — 
iÜMannel Arocena. vecino de Tolosa, nombres de los ocupa.ntos ¿M coche S ^ S ^ ; T p ^ d i m d e n S v ga. A "W JL 
a t r o p e n ó a una moto « Ind ian» , con- ,s. s. 1.087, entre los que venía un riandas que de él p ü é d e redundar, J a L O l l l O J U O p 
MEDICO 
Partos y enfermedades de lá: 
Consulta de 12 a 2 
y yevamxeia. ¿upvíMuaw ^ ^ « . x ^ » , ^ w p ^ * , ^ « ^ . . ^ - . w — — - ^ " " " " " ^ " ^ ^ b •cu m ^ ^ son tomados aquellos m i - Gratis , en el Hospital, losjn 
casteMam, en e l siglo X V I I , o, si se j-.ido a haber tomado el a u t o m ó v i l Oa carretera y que no se detuvieron ramientos con la c o n s i d e r a c i ó n • d * General Espartero, W.-Teléfono) 
quiere el XVI? E n plena Edad de raa-l l a curva mencionada y tanilMéii pa ra auxi l iar los . bida. 
al hecho de hallarse un carro a i ra - 'wvvvvvwvvvvvvvvvwvvvvv^ • 
No es posible tampoco que socic-
i a d debidamente organizada, con 
oro. 
Descartada, pues. l a posibil idad vesado en el camino. 
de una l i t c ra t i i i ra m á s an t igua que a u t o m ó v i l causante del atrope-» 
lia verdadera e s p a ñ o l a , queda desear- ]]0 no se detuvo n i u n momento, a 
C o s a s q u e p a s a n . 
LA MA.1KSTAD D E L D I A 
completa c a p a c i t a c i ó n de ios fines 
que le e s t á n encomendados por el 
M a * * * * * «a p o s i M i ü . a de s . pesar d é fle. golpe con l a moto- J ^ ^ . " ^ ^ ^ ^ f ^ ^ T ^ ^ V ^ T n 
e x t e n s i ó n fuera de l a r e g i ó n que fu« cicleta saed a v e r í a s en las aletas, en cuenta una nueva conquista y se ¡x 
Bogamoss a euantoi tm¡m 
dirigirse a "nosotrot fue 
fúfii & "apartado 'ie 'Corral] 
muchos pa í s e s , r-ueda mostrarse i n -
su cuna. D e s e n g á ñ e n s e los vascos: l a manivela de la puer ta y en el es- ufana con flamantes glorias. V e r á n diferente o remisa ante los male-. 
n inguna ventaja h a l ü a r á n en m o r t i - t r ibo , sino que, por el contrar io , su -u&twles cómo m u y pronto la m á s a l - g r a v í s i m o s que plantea l a cue^tióTi 
fícarse cruelmente en el aprendizaje conductor ace le ró l a mardxa, segui- & a o T ^ r S í S ^ ^ M A ^ S ' de] j " * * 0 ^ el f ? 0 ^ ^ s famil ias . 
de u n dialecto o id ioma muerto hace do por otro a u t o m ó v i l , que via jaba ^ ^ ^ ^ t ; ^ ^ ^ ^ ñ ^ ¡ V . ^ v ' A H.? por CIRUGIA GENERAL 
t i - m p o . detras y que es propiedad de don actor o aotriz, sobre Ta panta l la , ha- ,T1() m i r a r en 'nuestro p ropós i t o del Especialista en partos, enfe: 




M r . Webster, Vinson y el profesor E l ind iv iduo que c o n d u e í a el carro qiue a l ' cabo , no imidiendo y a - c o n t é - T o m á s ¡Si v i l l a iCiener. miendtro" i lus- A lmda . Monasterio." 2.-TeléfoiMV 
Schujdiardt, pero no ha sido nada mencionado anl-r ioinie.nte. cogió a nerse^ le pregunlb : tre que fulé de nuestro exce len t í s imo — — — — — — -
m á s ' q u e atenci.-.n del momento, ere- ios que montaban h toeieJ-la y . e ^ ; ^ m \ . _ v '•••.•¡"sida.l. Ca-bildo y con-oeedor profundo d - los | l | l | l | n f | | I flinllPHI C l i 
, , - , i * ,„jrt n r . , i T r d i n i l e s donde cal,allC10- us|.-'d \ ;1qu, non- lanlores .-l.n-os <le la cunlad de l iar- i | | | l l l i U I I I I I U G I 0 
vendo encontrar en sus o r í g e n e s lu- los condujo a Castro i ixliau.es, aonqe (eran ,llsf0(]ris ,,, „ . „ „ , „ , . de „ „ ' ü e ] í c ^ c é l a n . ^ •MUHUIU fcUIIIMW" 
c e r q u e alumbrasen las obscuridades el mtódico forense, don Luis í iadeca, lero de los m ó s en boga), rd gran 01 docume.nio que a q u í reproduce ABOCA»» 
d-1 génes i s e spaño l . -les apreció): afl -condineior. heridas X? ' el doctor (luilla ' inet y que no damos Procurador de los "iD 
v : E l Rev se ha mostrado admirador de p r o n ó s t i c o reservado en la cabeza — ¡ A y . no. s eño ra !—con te s tó , dul - nosotros • íntegro por su larga exten- VELASCO. NUM. l l - 8 ^ 
' -eenirmfe el |ov€Ti—; parecido a él so- —"7 
1 rnente R E B O L L E D O - C O R O N A S DE FLORES.—TELEFONOS í ^ 
E L S E Ñ O R 
4 » D. V a l e n t í n G. C o r o n a P u i z de 
(DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA) 
FJLIEÍIÓ [»ESIS [IBflflD, D US DOtE I MEDIl DEL Dll DE HEI 
A L O S 78 A Ñ O S D E E D A D 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Ipostóllca 
I > . E . E * . 
Sus desconsoladas hijas doña Rogarlo y doña Sabina; su hermana doña 
Resario; hijo político don Dámaso G. de los Salmones, y demás pa-
rientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios 
en sus oraciones y se dignen asistir a la conducción 
del cadáver al cementerio de esta ciudjd, que tendrá 
lugar hoy, miércoles , a las D O C E , y a los funerales 
que se celebrarán en esta iglesia parroquial el próxi-
mo viernes, a las D I E Z de la mañana; por lo que les 
vivirán agradecidos. 
Torrelavega, 20 de septiembre de Í922. 
AGENCIA F L ' X L U R E HIJOS DE R A S I L L A . — T O I l H E L A V E G A 
¡ P ó b r e c i l l o ! Xo t a r d ó en eneon-
trarse t an abandonado nn ol vagóí i , 
ena si se hallase en el Sahara. Era 
"nada mós» que uno de nneslros mo-
zos y sabios eruditos. Np bay para 
qué decir que y ; i no hubo fiara él 
u n a sonrisa por paute de la dama 
(inrante el resto del viaje. . . 
NO HINQUiEIS E L DI-ENTE A LAlS 
MONiEiDAS 
(Es eorrienife. en 'los m'-rcadns y 
tiendas populares que si el vendedor 
asegura que auna ninneda es mala, 
el ellieMe ileva.nta, Ja voz y ar irma 
que es Jegail, con'ta.nf.e y sonante. En-
tonees el e-oni-'rcianle recurre a una 
d e m o s t r i w i ó n práictiiea: se "introduce 
la. ¡iiHineda sosip^chosa éaitré los dien-
tes, y si es de plumo deja en e l la sus 
dentales marcáis . Es é s t a una com-
p r o b a c i ó n muiy peligrosa. Pues, las 
monedas son r^wtadoras de mimero-
sísianios mjeroibios, a los que sirven 
de vehícullo, y basta que las ¡Hevcinus 
de cont inuo en l a anrtesala del bolsi-
l lo siiri que Meguemos a in t roducir -
noslos en i a boca. Lo mejor pa ra re-
conocer s i es falsa una moneda es 
coHocarJa en una. pida, con otras que 
sean corrientes, poies al ser m i r ada 
por di canto, m oomiparac ión con 
Jas buenas, sal la a los ojos en segui-
da su falsedad o. buena ley. 
L A SEÑORA 
< f Dona C o n c e p c i ó n F e r n á é z J ? ! 
VIUDA DE COLLANTES 
F a l l e c i ó el d í a 10 del eorr íeDte ee Caldas de M 
DESPUÉS DK HABER RECIBIDO LOS SANTOS SA0BAMbNT08 
D . E . P . 
Su hija, doña Teresa Collantes; su hijo político, don Mfl 
pez; nietos, primos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades la e f íC0*^¡ \* 
Dios en sus oraciones y asistan a lo* ^ ct\t. 
que, por el eterno descanso de su a'mí' a í̂ | 
brarán el viernes, 22, a las DIEZ de su * 
en la parroquia del pueblo de RiocorbcP 
favores vivirán eternamente agradeció05. 
O DB SEPTIEMBRE DE 1922. g C ^ ' P O C S l L O C A S M T A É S l R ^ AflO t X ^ P A t i l H K 9, 
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L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
T E X T O I N T E G R O D E U N I N T E R E S A N T E D I S C U R S O 
D E L A L T O C O M I S A R I O 
I i f l 
L l e g a d a a S a n t a n d e r d e l a s f u e r z a s d e L a L e a l t a d y G a r e l l a n o . - - H o y a l a u n a z a r p a r á n l l o s ^ v a p o r e s ^ c o n ^ l a s l r o p a s 
e x p e d i c i o n a r i a s . - > A l a s o c h o l l e g a n l o s s o l d a d o s d e l r e g i m i e n t o d e A n d a l u c í a . 
LLEGADA DE UNA COM- E l to ta l de las fuierzas asciende a giuirias extreir íos de Jos qpo no se ie 
PAÍsIA DE L A L E A L T A D 368 individuos , por haber quedado haÜ&a da-do conoi: i miento y rochazó 
e\ ti-en* correo de l a imea de en Bilbao algunos soldados enfermos e l non ib ra í ni o uto de alto comisario, 
l id ]Ii1(ró» a ,!J,S 00,10 dc ) i l rr"a" E n l a e s t a c i ó n 1,6 ios ferrocarri les que fué a recaer en ed general i i u r -
^ a de a ver, a nuestra capital , una de l a Costa esperaban a los expedí- guete. 
!!ina ..„,rin.ipriiii lia infante- c lona r lo» p1 a l f j ü d p pl (rnhpmnrlnr Estís episodio dio luga r para que el 
í tod r ígu t í z V i g u r i esjhivl^ra 
ipuesto pa&é. la, ra.rli-ra. de -Malina 
u n iiei-iodo do veinticuaitro ho-
E&as fuerzas ,„n,.(.r esta ooblación durante l a E l jefe de la Cruz Unja, s eño r V i - ras-
^ E S i de los infantes de Valencia, l i a : el méd ico director de esta Lnstr- OREAPÍOM DE TEl i iCl i : 
f K s valientes del 30 dc l í nea , quo t u c i ó n , don J e s ú s Mata ; el vicepresl- CrUARDIA C l \ ib . 
11 í 'ron en dos vagones de tercera dente del Cí rcu lo Mercant i l , don Fe- . M A D R I D , S é asegura 
RCIOS DE L A 
 con g ran 
S ^ m ^ Í 1 cap i t án"se fmr miento ' 'de Valencia; el c a p i t á n avu> T'utuii'11 f Laracho, resipcctivamentei 
S a y los tenientes señoreé f)beso y danto, s eño r Herrero; l a Junta Pa- Cut ía mio^de d k l i o s (terciíAS se coin-
Vkiutc, iiuiiiln-:ni(is en coni is ión pa- t r ; ' 
,,, esperarlos. £ v a r 
ry„:.0 nombrados en comis ión pa- tri 'otica M o n t a ñ e s a , y u n n ú m e r o l""''dra, de, WO .bmiibivs de imifaniteria 
l U r l o s g r a n d í s i m o de personas. Y ~W> Caba l l e r í a , 
se* encontraban en la es- A l deseinT.arcar los soldados de Es nmiy proLable que d e s p u é s de 
ía Cruz Roja, don Cnnstantino y desde él. j ior orden miperior, se tai1 in^conizada y aüttueloda por Ja 
SSk v el comandante de Es t í ido Ma. d i r ig i e ron a bordo del «Cap i t án Se- "l'i'iion, de, á m ¡ r a Miaáruéopé de 
I * señor Gebreiros. g a r r a » , atracado al muelle n ú m e r o i . u " «jer- iiM •ndomal. integrado por 
AÍ enkar d tren en agujas ba t ió E n orden completo fueron e m b a í - P^so iua no pertonecienite uil cupo de 
mnrclia la banda del regimiento dc cando por run ipa f i í a s , a e^opipcíón íl,*s* ,, . 
Valencia. ^ soldado a r a g o n é s J o s é M ú g i c a . Bl1 ^ o r g a n i z a c i ó n de estas nue-
Los soldados 
vivas a Esipaña; 
Despilés de las 
rios, y desfilando por 
Se reunieron a ver, acordando pro. don Alfredo de los Ríos . M E L I L L A . U - - J ninN.miln integro 
testar onérgioamente ante las antor l- Estas fuerzas, dispuestas pata m> V":U'S'"''" '' ' . ,l'srul'Sl1 . I"''."111"1-
dades de las condiciones poco ace¡v barcar en . - i vapor «Rorneu», lo b i - ,1'l;";i,.i;,v,'(r V ' " ' ; 0, W 1 4 ^ » 
taUes en que se encuentran, según r ie ron anorbe en el . C a p i t á n Sega- ll.;L ^¡,|,'{J"nlc fumioti del teatro AÜÍon-
ellos. los vapores «Capi tán S o g a r r a » i*ra», por baberse recibido orden en 80 v> , ' , 
V «Romen,. para t ransportar las este sentido en las ú l t i m a s f lo ras de , ^ o * " p d a m e i n t e ooniBOVJdo ante 
fuerzas expedicionarias a Meji l la . Ja tarde. Jo quo sign.ifi.-a y represeirta en este 
Con oMetn i :1Í9- EÍTcomipañía de los mozos dc Ga- t , ía ,menmraJjÜo el niot iyo que aqu i 
gusto por clin, visHoron al gencrav rellano i r á n los de Intendencia y los « f m g r e g a y en esta fies a de rom-
de "la plaza, al alcalde, al coni- pertenecientes al regimiento de An . ^ ' ^ r a c m n de E s p i n a y de sp -/.una 
ie de Marina v al inspeetor do Sanb d a l u c í a . de protectorado do l a M e l i l l a de ayer 
dad marít ima: rogándo les que pas.-v E n el «Rorneu», que es espeiado a .V ^ tel i l la de boy, yo os digo que 
m a bordo de dlcbos b a r r o s ' p a r a Jas nueve y media de la m a ñ a n a dc 0 / í , ( h * * , ) ™ ' M \ " í i ^ ' t r í 
cerciorarse de la razón que, en so hoy en este puerto, harán el viaje a £ ^ ^ ^ 
protesta, les asistía. l a plaza de Mel i l l a l a é tropas de Va- €U!,aír ^ue descansara Ja obra de 
Según nueatros informes, las atv lencia v las que va trac a su bordo ^ ' " f f i S ? ^ ^ T Í ^ ^ W 
toridades contestaron a los comisio- dicho buque. 'pertenecientes ai r eg í - J f ^ Z r V 1 ^ . i fo ' 
b o s q u e eUas nada, pod í an hacer, miento de Tarragona, que se halla- . \ . ' V . ? 7 üSl>al'n,,S' , ! lo" ,U ÍC-
"im.vez que los barros aludidos es- han dc g u a r n i c i ó n en Gijón. (-.Mm .'. íiór-.nu.s en este d í a la con-
taban requisados por el Gubicrno . k « K ( > [ ¡ í a « a t,a.< m.^ . r .* , -BSEQUIOS A LAS TROPAS" 
para el transporte de tropas. " y que E n l a chada V n ^ i t o a ^ encontra ^ l ^ i ^ o n t ¿ 
m ello contaban con el dictamen han las autoridades aludidas ante- ^ •lü ^ eSta SufyKm de eS' 
favorable de los técnicos. 
„ UNA A W C i r C I O N ctentas a l a Junto Patri. '.iU a MoñW, 3 ' u , • V i f o S £ 0I1Í n . a w La Junta 
a sigiiieTite alocución con mo.ivo de 
'a raarolia de los soldados : 
MONTAÑESA 
.«Al vecindario: En el d í a de boy. Con arreglo al programa, de expe. 
t; Jos vapores' ((lioiiicu- v ..CMpitán db-ion hecho p-or el .-.ipilán gcn.-i-i!, <r'vo 'v 
prra», crcibarearan en nuestro" hoy. a la una dc la tarde, z a r p a r á n n',sn \ 
S e g ú n s u b í a n la escala b.s sob a. T),lftblo m a r r o q u í asigna.do a nuestra 
do^ de (.arellano iban e n t r e g á n d o l e s ^ quc Wcva. l a I l l is l l ia re q w 
A u l v r , ; ^ ^ r R I Q r í C A ^Jet lUas- ron-e por nuestras v.muis, y d é l a que 
1„ i . . } . . } y o .m^ siento enorgullecido co-mo sol-
. Y ved que ahora ñabilo de san-
y acude a m i memor ia l a ge.ne-
i ! ,. , a y bondita que Espaiña h a derra-
rum i ' ^ - ! ? i l n u a <l"m,s il0 e,ste P ™ * 0 ' con di recc ión a A f n - m,adl0 a torrentes en esta zona, s i 
do' r . tn 80,dí,(,os ,|r hatalluncs ™ , los referí.los vaipores «Romeu» y g-niendo ese sino h i s t ó r i co quie acom-
iV(|pTQ ^ ' ' " ' " • ' ^ Y A n d a l u c í a " C a p i t á n S e g a r r a » . _ p a ñ a a nuestra M a d r e Pa t r ia , que 
M * . .sexta Comandancia de San i - A ,a« ,lo(>'3 de 1:1 o i i i n n a rec miran ,ha t en ido civilizaciones al muimlo. 
e Intend.MK-i;,. en el cuartel de Mar ía C r i s l i n - el en tT¿ espasmos de. dolor v raaidab-s 
S í1 esta •hluu,• I11"' sus ante- ^ ' n ( ' r ' [ l (lt* 1:1 b,li,z;' ^ f j o r Cas-..di y de « a n g r e . de osa sángi-e bendi ta que 
K J SI't,(li,las- coin,1...rtamieii- 0,,,-,!no' r i ,n l,vo.,,,:s,,n (,;'f,,l."^K,,l,rse «oOplcó los inmensos confines de 
supo ;Ul,!llu,ei'. que en sus actos í e señ,..'Jrp,s ¿ e U ^ " ' " ^ ' j ' ' ^ A m é r i c a , de Ja que e m p a p ó el suelo 
Jüiras 
^«fo^concurmi en el" 
' "'•':!tancias est 
•"""^ patentizar publica-
K ^ ' - : - M u d o s . l o s * de 
sjei"l»-e .I.Mnosir 
] . , ! ' • l",MrZ'' de senlimieni 
ja; .Cf>1»currpii en el emlKirnne de 4 
fi/^^hmeias esr .vi de '1 a e ] V i 
E e 3mu' oatenViv.n- V.i .ni i l ' W*"™}" !a c.-mpaina .1 - La Lealtad, de ]os Andes, fundida con sus nieves 
Con 
y que borbo teó en las al tas cumbres 
dc los Andes, fundida con sus nieves 
llegada ayer, ron l  banda de m u s í - p rpetuas y mezcla a sus raudo
tromipetas y tambor"s y la le 
a perten.eeie.ntó al_ 23 de lineaJ" As í ha par ido esa gigante civi l iza-
tua-alezá iinipone y que separa los 
hogares-y separa los cuea-pos, y a ú n 
parece separar, c u el encono de, l a 
disputa por Ja. s e p a r a c i ó n , las a l i ñ a s , 
para anudadlas anás en el transcurso 
del t iempo y caí el c o m ú n caa-Iño y en 
ell c o m ú n remordiiinieiiiftü dc l a injus-
t a i r a que las r e m o v i ó a l separaa-se. 
Sabed y o í d esto, musulmanics de 
nuestra zona, porque en íiqiuella de 
Aflñérjca Mena ron de soldados nues-
tras filas muichos, muchos de vues-
t ros ascendientes moriscos e s p a ñ o -
IIes, tanto p m á s coino los que a q u í 
¡ r e to rna ron a v i v i r en vnesti-as oos-
tius, que giuardaban Has cenizas de 
vuestros reunotos abuelos, y taniibién 
nnesti-os un día,, porque no p o d í a m o s 
sopara,r los ojos de aquella tieiTa que 
los v ió naicer. 
Hoy, u n designio histón-ilo y sin de-
tej'minisimo gieográfico nos trae a es-
tas costas con el refrendo de u n man-
dato iiniperaitivo gustosamente acep-
tado y su deileigación dell pTOgi-eso y 
del bienestar l iumano, acuiciado en 
nosotros para Jiacer gra to el manda-
to por ese podeaoso acicate del re-
m o i d i miento que enmienda el e r ror 
de haber abaindonado u n d í a al her-
mano de madre, aunque de r e l i g i ó n 
dis t inta , que n a c i ó en el mi smo ho-
gar y .murió on Ja misma t ie r ra , se 
niutrió con Ja m i s m a leohe, comió el 
mismo p a n y vivió bajo el misano 
cieilo. 
Si E s p a ñ a no h a podido" despcrtai ' 
sospechíus cuando fué on son de con-
quista a e x t r a ñ a s t ierras , y contra 
opuestas razas y con ell mandato I m -
perativo de ganar las y su r e l i g ión y 
sacarlas de aquella i d o l a t r í a b á r b a -
.ra. ¿quió sospedha puede despcrtai 
ahora, que viene a a y u d a o s a en-
trar , baijo su p r o t e c c i ó n y tutela i n -
dispensaJbles, en el caandino del hien-
i sla.r y del in-ogreso. s i n tocax a 
vuestra r e l ig ión , que respota, n i a 
v u stros usos, co tumibres y leyes, 
que nacen en aqueíl mismo funda-
nicnlo i'eligioso vuestro, que no ha 
sido aliterado en los siglos n i es nece-
sario qjue sé altere nunca? 
A d e m á s , no viene ante unos. extra-
ñ o s de diversa raza, sino ante hemia-
nos ide l a propia sangre, y a devolver 
con g r a t i t u d l a ohra de c iv i l izac ión 
actual, en recuerdo de aquellos que 
nos t r a j e ron u n d í a y que ident i f icó 
a E s p a ñ a y por ser superior a aque-
l l a o t r a gó t i ca , b á r b a r a y decadente, 
cfuie no» eiiitró por el Norte y que no 
acabó .le a.climtarse por eev refracta-
r i a a nuestro e s p í r i t u y a nuestra 
sangre. 
Y a s abé i s , los musulmanes cultos, 
par q u é v in imos a estas t ier ras en l a 
focha que conmemoramos hoy, y po-
co d e s p u é s v in imos al P e ñ ó n de A l -
liucemas, y al de Gomara y a las to-
rres de Alicázar, rio por u n a f á n do 
e x p a n s i ó n de codicia y de conquista, 
sino por otra indispensaible de ' de-
bnisa para nuestro li/torail y por el 
podo-r manítimio que nHcanzó ell turco 
<liie, acaso por eso, no os d o m i n ó y 
os a v a s a l l ó como d o m i n ó O r á n , A r -
gelia, Túnez , T r ipo l i t an i a y Egipto. 
¡Onién sabe con t ra q u é enemigo 
r om'ún rtonidremlos m a í ñ a n a que do-
fendemos! 
Y por eso nos interesamos en abr i r 
vuestras a lmas a las conquistas del 
in'oga-eso, en abr i r vuestras t ier ras a 
Ja fe r t i l idad y en a lumbrar vuestras 
fuentes de riqueza, para que s e á i s 
fuertes e indepeaidientes con nosotros 
ante e l .enemigo c o m ú n que pudiera 
surgir . Porque antes que <i ganar ¿e-
r r i t o r i o s que m» necesitamos: .antes 
que a conquistar fortalezas, que no 
nos hacen faílta. venimos aqur a ga-
n a r voluntades y a conquistar cora-
zones en u n a c o m p e n e t r a c i ó n comiin 
de amoi" y de defensa. 
Yo me he d i r i g ido primeramente a 
vosotros, iniusuImanes; • pero, ahora, 
o í d m e t a m b i é n vosotros, e spaño les , ' 
p a r a recordaros el concurso que de-
bé i s a E s p a ñ a en esta empresa de c i -
v i l i z ac ión y de compe.netra.ción, ci.n-
curso a l cual e s t á i s obligados desde 
que p i s á s t e i s .por vuestra vo lun tad 
esta t i e r r a ; que t a n i M é n qui .ao re-
cordaiios las nobles frases que el m i -
nistro Bennuaia—representanite a q u í 
del Ma/ jzen—pronunc ió , con acento 
.conmovido, que nos l legó al alma, 
ante l a Cruz y ante l a tumba do 
aquellos m á r t i r e s de Monte A r r a i t , 
nunca, bastaaiteineniíe lloi'adus. Y saJ 
J'i.d que, exeerando con él aquel 'ac to 
tle salvajismo, que venimos a cort*e-
g i r p a m lo sucesivo y castigar en Iqs 
.rvibenles de una manera implacabb*. 
poi" el h i e r ro y ipor el fuego, p res t a t í -
do concairso y aa>oyo a l Majzen, y 
por su propio bien, en su acc ión ci-
v i l izadora , yo os digo que aqui , y 
desde este d ía , venimos a desvirtnaV 
odios y a deshacer enconos en i 
oh ra, que cuenta con el apoyo de los 
buenos y que tiene por principall fun-
da,inenlo l a c o m p e n e t r a c i ó n , el amor 
s i n recelos n i suspicacias, que no de-
ben nunca encontrar albergue en Jus 
corazones nobles n i se h a n alberga-
do nunca en los guerreros y en 
soldados que, frecuentemente, en la 
l l i s t o r i a , deponen las armas y se es-
irci i i an las míanos, t o d a v í a enneg 
e-idas por el humo de" l a pólvora , ' v 
ensapgi'entadas por Jas heridas de 
l a v í s p e r a . 
.Oidilo, por úl t iano, todos. e spañoL ' s 
y m a i i r o q u í e s : s e r é inexorable, se-
^-uindando al Majzen con t i a los Dte-
beMés irreductibles; pero seré tam-
b i é n inexorable con aquellos malos 
cspañolles ique. s i rviendo ae i n s i ru -
anento a elementos que por codicia, 
por inconsciencia o por otra cosa, 
peor; no se alllanen a esta po l í t i ca uc 
c o m p e n e t r a c i ó n , con grave a a ñ o de 
l a Pa t r ia , y que, alardeando de veov 
ganza e invocando atr ibutos mascu-
l inos que t ienen g r a n a p l i c a c i ó n en 
l a guerra, o lv idan que e s t á n abiertas 
a l a ree/luta vo lun ta r i a las fUas be-
n e m é r i t a s deíl Tercio, y que sus ser-
vicios s e r í a n adecuados para .pelear 
y pa ra ex terminar rebeldes, pero no 
para insu l t a r y denostar a los pací-
ficos, a pretexto de supuestas desleal 
C O R D E R O A R R O n T E 
MEDICO 
Especialista enfermedades n i ñ o s . 
Consulta de 11 a l.-Paz. rxúm. 8. SL» 
Grao Pensionado=Colegio 
iSieñioafita^i djei Rodir íguez. Mart i l lo^ 
5, y Sard¿nib.x>. V i l l a Rodiiguez. Por 
diisponAf «ie « tmpuos locaues te b a c e ü 
gpamdes reformas en "i íntrJrna.do 
nedio-^ i iBáonüis tas• paira ei p r ó x i m o 
eurso. P a m m á s detallas, n í d a n s e re-
C e e s D i n i ¡ s i s i i PIÉ 
y enfermedades de l a infancia , por 
el m é d i c o especialista, director de l a 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Eíordl 
Calle de Burgos, 7.—De once á u n á . 
Teléfono 6-16 
••uh, con iao inqustnof-a i-.sia maarutgiaua, a ias emano, ñau na vieja madre y 
f funde n,iipJrOnt01 !lí; l;,s cuales salido de Sa o toña las fuerzas e\pe- en pos. a acercarse a s i l regazo y ío 
t ^' ' íioso 1 l"'í,vi,K-i;i en abra- dicionarias del regimiiento de Anda- bendicen. 
Núi . ' e C01l'.penetraci(Mi y sim luc ía . Llevamos para vosotros, oídlo bi ni, 
üEs. rv„„. A ¡as siete h a b r á n lomado el t ren muisulmanes, esa g a r a n t í a de abne-
en ("Jadna y a las ocho u ocho y cuar- ga'ción e s p a ñ o l a que no quiso cofloni-
zair n i someter a los pueblos que le 
—— tocó abordar en su m i s i ó n c iy iüzadv-
roa TELiFono ra, gjUie a l c a n z ó afl inundo entero, ni 
—— aqU'e.Ma. niauiera niercaaitil fenicia, (pie 
DN l'.i 'ISODK» PINTORESCO cschmdzaba a los pn blos j ^ r Ha né-
M A D I M I ) . JD'.-̂ S-" ha. hecho públ ico cés ídad . ni aquella otra, férrea, y có-
tím episíHlio ocurr ido can 'motivo del dioosa de Roma, que Jos avasallaba 
i ! ,e'nPl¡?'(if!rc¡lSn' . ^ d a n d e r i i M 
i ",s i J ^f>0<l"la ĉ "•1 I ' "v l i i b u - 1" h ' - a r d n a Santander. 
^ Z o t l Vai1 ;' ,;1 ¡"hospi to-
g? ' ~0 de 
o r - 1 alcaldp nv^saV « ' , ""0 ,le ú l t i m o numbraanionto de alto comisa- v some t í a bajo e l peso t i r á n i c o de 
m S t í ^ y ^ T n t ^ / - ' ' ' " " ' í - r ¡ o . sus legiones. I 
0,er'» > , secretano, Mq- Parece que el s eño r S á n d i o z Gire- 'No. Y a sabé i s todos qui; obra, cíe 
LOS n p ,• r ra no q u e r í a nombrar al to comisa- comipene t rac ión esijiiritual hizo EspiX. 
A |a h E \ ' S,\\ : tVv ! ^ 1 ' " n,lnel':il' 'Rurgue'te. Lo q u e r í a , ñ a en A m é r i c a , y con qué r a p i d e s , ¡ 
'"-i ' spf)n]\',', / ^ ^ E l ? : : sí . para nonubrar íe jefe del E jé rc i to , porque supo ganar Jos corazones a«-
G r a n C a s i n o ' d e l S a r d i n e r o H o y a o s e p i i e m b r a 
a l a s c inco - C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A L A 8 SEIS 
L a comedia inglesa, en cuatro actos, traducción de E. Thuiller, 
V H E S E > A I M S A I M ^ . — O B Q C I E I S T A B O t » 
(l. 
hiv {"w-n^fuj., ' p u n t o llogó co locándo le al- lado de una p a-sona tes que allamar las t ierras, y un solb 
jgPf ia l (i)rocerl« rl,"ai c ' m ( i í i r i ' ' ' <,e su «-onfianza, cual era el ¿ c t u a l id ioma a c a b ó pronto por fusionar lefe i 
is e Bilbao oni01 • Ia v m - min i s t ro de M a r i n a , general Rivera, cuierpos y las almas en una nosmii 
•'.i vai 1,11 
K l a ^ h (le-r?^d¡cion.1,ri^u-,nInIen,l'-> "'i las quien ser ía susti tuido en la. 
A 1̂  arellnno. ' '^ghuien- de Mar ina por el subsccretari 
-ni pn Una m^nn- v v , líodr.í;giiez Vírutí. 
'T i],. ,J^j: ls . R(: / !nto f n t r ó e! Así se lo l i izo presente 
3e p i l l ó l o , . , '',nMl(>uia- (d H i vera, en' couversaci.Mi qn 
1 6 WurJS ' ' a t ibad 0V,, u ^ l , l ; l , l ' 
cfil-tera raza, 
lo s eño r Perdimos A m é r i c a , dieen a l g u n í 
historiador.'.--, d e j á n d o s e l levar de iJn 
al general esipír i tu codicidso y renicio. p&$p lio 
• con ésto se ha, perdido porque rio SO píea'dep 
presmente del Consejo, a^ep- dos hijos que se separan «le las mt 
ni en» tando e n primeipio el citado tienerail. dres & l legar a su mayor edad; y s 
Pero d e s p u é s és te se en t e ró dc al- guieBdo esa, l e y h i s t ó r i c a que la" N i -
T E A T R O 
ESPECTfleULOS EMPRESA 
FRflGH (5. H.) P E R E D A 
Hoy, miércoles, 20 de septiembre de 1922. 
D E S P E D I D A Y A D I O S A S A N T A N D E R 
Dos últimas grandes funciones de despedida, con variado 
programa y los] más importantes números, presentará 
A LA8 S E I S Y MEDIA D E L A T A R D E PROSRflWlH DIVIDIDO EN DOS PASTES 
NOCHE; A LAS D I E Z Y CUARTO PROGRAMA DIVIDIDO EN TRES PARTES 
ta des y traiciones, q-tre pueden; nmc-
droTitar a los p u s i l á n i m e s y que nun-
ca recelan mi temen Jos corazones no-
M o s n i Jos sdlflii.ílns, a los niaJos has-
¡ta ija fortalieza, de su .uolileza. 
B(sipe>iv>, ípéríu i ^ m w t í a i i ceaia hoy, 
cil commicimorair úsie día., ífrillfi paira 
Jos nobD'es m^& ŝ&as&s una mii 'va au-
n . r a que, prieoeílida Ús&í rojo fecund-o 
•y noiblle «lo La aaíragMíd d 'n-a ruada, sea 
Sfinubalo de vecina jpaz ©riiire les bue-
nps y (M olvido -de l a pasada deuda 
do sanare, á usainza nmra, y del per-
d ó n iiMMM-ií'.oa-d.io.so, a usanza c.risl ia-
na, para, unklo!?. hyifvm'or osla obra 
«pii' ipidpn eil [.iii'bJo e s p a ñ o l y el 
Milinán .sensnln, en Jimor dé roinpc-
netraciíüin y die f ra lenru lad . 
I'.n-a, esto be sido prijiolpaliTíon-le 
.inaiiilailn oqatíi pipr vaoüdiiniád del Rey 
'q. D!. g.) y poj1 difiípofikíó de su Go-
blerno, rc^poiíisajWe: paira asistir al 
7a;lifa Mnllcy <'I M".bedi ( ¡Má b» pEOr 
1i-í;i!> y a. su Gobierno 'm.-fizcniuno en 
efflta obra, out- fiir'om^tb llevar trasta 
el f in , oo-n ei síucr^ffólo <M m i v ida si 
ea p i w i s u y con el saiGrificio de la3 
vidais de mis b i jos . qne asisten ron-
miiffo a ^sln empresa, y «rne i r á n con-
jn igu rnc'is aillít dfi la v i d a y a.un de 
Ja roaierte, con el rcroard*} perdoilrá-
We (1.1 :.;i' rifii'¡n íjii" una fa id i l l a en-
tera de ;'«liladí'S iii/.fi n m todo SU 
leáfl saber y entend.'r, en esla t i e r r a 
hérmania- a su Pa t r i a y a. la oivi l iza-
- ifyn y tú pttíifrééo. He diébo.» 
r n ^ T T ^ T C A n n o f i c i a l 
W A T m i D . 19. El parte o f i i i a l fa-
ci l i tado esta iipetie en minis lor io 
de Ja f luerra , dice íisí : 
«Él nHo comisario par t ic ipa que en 
el PefíAn, Alhiiiceinaa y Larac l í e , sin 
phvednd. 
En M: li l la ' pe ban irr^senlado en 
.Aisi-Bej-ran, cinco f a m i l i a r sol ici tan-
dó él p e r d ó n . 
V.n c< uta v T. 'd i / .n súlo se I n re-
frlélradd el heóbb dñ haber volcado 
un carro del bíítaUbn d1 Barbás t r») 
í'n el camino dtel zoco K l Arl>;in i 
T é t u á n , resui l tándo herido el calm 
F e r m í n Callarb Redondo, con les te 
m ; e.n el bombro iz íp i ie rdo , y el soi-
¿ a d o A n d r é s P e ñ a , ron lesiones le 
ves. 
La fami l ia de ésfe repuiltó con he-
ridas de m^fi imfporfanpi^vM 
FJ. AS.TTNTO DE t .OS PRISIONEROS 
MAiDRID, 10.—El ipresidenie dci 
Comiti'- pro-prisionero^ ha d i r ig ido a 
la Prensa u n comunicado r é c l i a z a n d o 
los juicios que bace un per iód ico de 
l a noebe m u y afecto a l general Be 
r^nguer. 
Én diebo com'imioado se niega que 
Jas gestiones i n r i icmiares del ConiT-
isé hayan retrasado r>] rescate. 
Hace b is tor ia de los trabajos que 
ha realizado v ré'Süérda «rué Abd-el-
K i im p id ió q^ie se hiciera la libqra-
r i ó n mediante bestiones de bombres 
civiles y no mi l i ta res . 
Re l a m e n t á de J-a masividad del 
Gobierno en la cue-stión del rescate. 
R é c l i a z a loa Éaiígioa dé r e s p o n s á b i -
lidades que se le hacen y termina di-
ciendo que se ha t rabajado con g r a n 
¡pat r io t i smo. 
COSTTESTANnO AL COMIIE 
P U D R I D . 10.—El «Diar io ÉJniver-
SaJ» publ ica u n a r t í c u l o firmado por 
<'E1 Tebib A r r u m i » comentando el 
« 'oraunicado del Comi té pro-prisione-
ros. 
Dice que-' los prisioneros son pren-
da de g ran impor lanc ia para Abd-el-
K r i m . que gofo los s o l t a r á cu cambk., 
«le otra prenda cuva valor se. ignora 
á tñade (fue los que m á s retrasaron 
f l rescate de los prisioneros fueron 
Iba que los va loraron como mercan 
c í a , lun iendo ver a Abd-e l -Kr im tíl 
' va lor que t e n í a n . 
Termina diciendo que cuando sé 
«leje de hablar del genérá!! N a v a r n i 
y de los ipíiiátoríí'ras, e s t a r á n miás 
cerca de sus bno-nres qué ahora. ' 
VIEN'i O Y FRIO 
T E T U A X , 1!)._AuTique. el temperar 
ha amainad-, si-'ue habiendo u n 
fci^raipo l luvioso v frío. 
CONVOY A LOS l^RIlSI'ONiERrvs; • 
M E L I L L A , 19.—lia J.le.<?a)do a este 
p i e r i o el vapor ((Gandía», 'despt íés 
«le haber llevado áil P e ñ ó n tic AÍiiti-
•oeinas u n convoy con desUno a 3 os 
prásio ñ e r o s . 
Los oficiades I M buqiue quisie^'on 
desembarcar, pieno l o ütí^vMió un mo-
ro que estaba de centin ¿l-a. 
Dici io ibiKTJ-e ha t r a í d o inucbas 
cartas crue los prisioneros d i r igen a 
•sus famiiiaíS. - " 
LA EXTP.EGA DE - U W DAXDEF! •\ 
MEIJLI^ , 19.—Ha ' llegado e l te-
niente coronel de ios Regulares de 
Laraiche, .señor Gowriulw Carrasco, 
í i c o m p a a i a d o del c a p i t á n s e ñ o r Va-
reila. 
Vienen, con objeto de asistir a !a 
ceremniiia, ríe la, entrega de l a baai-
dera de aiqnieí Cuerpo. 
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P E I J I Y O a U l L A B T i 
M E D I C O 
Espe-bialista en enfermedades do n i f l o l 
CONSULTA DE ONCE . A CTNA" 
AtaritzanaSi 10.—Teléfono 6-5" 
20 DE á E P T l E M B Í g De 
El momento doI í I íco. 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o m a n t i e n e l a 
s o l u c i ó n d e l s e ñ o r M a u r a p a r a e l 
( p r o b l e m a f e r r o v i a r i o . 
F I R M A REGIA Consejo p á r k fijar la fecha en que 
M A D R I D , lí). — E n t r e los decretos!se han de r eun i r las Cortes. 
ftra 
giu 
Miados por el Rey f iguran Tos si-j Los periodistas jpre'guntaron si s© 
¡ e n t e s : ; c o n o c í a n las causas de no haber lle-
'Jh- ¡ n s i n i r d ñ i i 'pública: i gado el segundo expreso de I r ú n , y 
. lahilandu al c a t e d r á t i c o del I n s t i - l e l subsecretario rep l i có que esa no 
luto de San Is idro , de M a d r i d , don ! era not ic ia ]>olí.tica y sí pe r i od í s t i c a , 
Manuel Zabala. 
Idem a l de l a Facul tad de Filoso-
fía y Letras, de la L n i v c r s i d a d de 
Granada, don Esteban l i c ión I b a r r a . 
De Fomento : 
Disponiendo que todas las obras 
que se hagaft pO-í a d m i n i s t r a c i ó n en 
canales y " puertos so lleven a cabo 
ño r ni-í 'diacidn del Estado, Junta de 
Obras del puerto y Comisiones admi-
nisl r ; i l ivas aullorizadas, Lsujetándoso 
aí ivuiain-'nl.o de Ú de ju l io de 1922. 
P I P I É N D O L A R A T I F I C A C I O N D E L 
( n W E N T O 
Cí)rno de coslnmbre, esta m a ñ a n a 
acudieron los periodistas a. la Presi-
dencia; donde les fue faci l i tada una 
nota en l a qnie se da cuenta de que 
se e s t á n recibiendo numerosos tele-
gramas de nrovincias . en los que se 
nido que a l a - m a y o r brevedad se ra-
ti'fiioue el convenio comercial con I n -
alal'UTa. 
Se a ñ a d e que m a ñ a n a a p a r e c e r á 
en la «Gace ta» el decreto re la t ivo al 
¡ i r o t c c b a a d o c iv i l en Marruecos. 
Se dice t a m l d é n rpie el nresidente 
del Consejo r e g r e s a r á a, Madr id a 
fines de lá actual s"inana o p r i n c l -
piofi de la, o t ra , kícihío nuáis f ách 
'lífU^llo OTIO ''si u. 
EN E L M I N I S T E R I O D E L TRAPA-
JO 
En el min is te r io del Traba jo ve i -
!iió a los periodistas el subsecretario 
el cual di jo oue h a b í a l e ído con gran 
e x t r á ñ e l a en un peri6dic{) que du-
lanle lía estancia en Oviedo del m i -
nistro, és te h a b í a hecho manifesta-
c i ó n ' ^ en las cuales se declaraba al 
min i s t ro de Hacienda enemigo de los 
inii icros asl/urianos, cosa qne es com-
nieta menie f a Isa. 
lla.bli) a c o n t i n u a c i ó n de l a situa-
ción de E s p a ñ a , af i rmando que la 
rrue hov disf ruta es t an buena como 
l a de los mejores n a í s e s de l -mundo. 
—¿NoL -•será, en lo po l í t i co?—inte -
Tuminió un periodista. ' 
—Sí . lo en también—rf ip í í eó el BV\>-
secretario—, y en el Gobierno reine 
•I mavor opt imismo, e s p e r á n d o s e t a i 
y que él nada s a b í a . 
E L PROYECTO DE M A U R A 
E l pe r iód ico «M Debate» dice hoy 
qiue el min i s t ro de Fomento, a pesar 
de la r u p t u r a do relaciones entre el 
s e ñ o r M a u r a y el par t ido conserva 
dor, piensa seguir manteniendo el 
proyecto ferroviar io en la misma for-
ma que el ex presidente del Consejo 
citado lo forrauJó. 
E l s e ñ o r A r g ü e l l c s — a ñ a d e el pe-
riódicp—.hizo suyo el proyecto del 
s eño r Maura , por haber estimado que 
es altamente beneficioso a los inte-
reses de l a n a c i ó n . 
E l min i s t ro do Fomento entiende 
que una cosa es las relaciones del 
part ido en que él m i l i t a con otros 
oartidos pol í t i cos y con otros hom-
bres y o í r a m u y distinto, el que poi 
el estado de esas relaciones vaya a 
p á r e c e r l e hoy ma.la una cosa que ha-
ce l iños meses reipuitó como buena. 
El s eño r Arguelles, como sigue pa-
rec iéndo le bueno el referido proyec-
to, lo m a n t e n d r á en el Parlamento. 
LA E S P A Ñ A PINTORESCA . 
Se asegura que el viajo de Lerroux 
i Canarias tiene por objeto licenciar-
so en la Facul tad de Derecbo de la 
i ln ivers idnd do la Laguna. 
. A este p ropós i to so recuerda que 
haee algunos fiños Lerroux fué a 
( I ranada con objeto do exarninarsv 
de todas las asignaturas de un gol-
pe y que no se sabe lo que pa só , que 
tuvo que. desistir do ello. 
E L RI-GRRSO DK ROMA NONES 
Se ha rocihnjo mi Iclograma del 
conde de Romanones diciendo que 
lia emjprondido ed viaje de regreso 
l M a d r i d , adonde Ueorará $] d í a 22. 
EL R E G L A M E N T O DE A M B U L A N -
TES 
Dentro de unos d í a s a p a r e c e r á en 
!a ((Gaceta» el reglamento para el 
nuevo r é g i m e n de los servicios d» 
ambulancia de Correos. 
MAS REINGRESADOS 
E n el pasadizo de l a Casa de Co-
rreos se ha fijado u n a l is ta l laman-
do a ocupar sus puestos a sesenta y 
cinco antiguos funcionarios, | de los 
varPhasta la píuertá contrar ia , y en 
un pasé de Luisi to a Quevcdo, éste 
consigno el segundo t an to pa ra e l 
l iuolna . Liieiiia. 
A l sal ir por - tercera vez los del . A l a avanzada edad de ooho a ñ o s fal leció ayér e 
vega el dist inguido y res^ 
ballero señor don Valentín 
na Kuiz de Vi l l a . 
1 loinhro. cahalicroso 
inteligente, el señor Coron'i'V? 
V i l l a h a b í a s e conq.ui.stado 'ei 
y la es t imaci íh i "generales" 
elevada rcconiijiensa (pío u ^ 1 
p ú b l i c a concede a quienes -"'^N 
seño r cuyo falleciiniento conipn-1110! 
atesora vir tudes ciudadanas 
m u ñ e s , amor al trabajo y .? 
car i ta t ivo y creyente. ^ 
P e r t e n e c í a el señor Corom 
do V i l l a a l comercio de la s¡mM 
ciudad y merced a su seriedad 7 
e intel igencia logró el ipreSj.-'• ^ 
d iscut ible-de u n «'édito 
Especialista en enformiedades de la 
j ia r iz , garganta y o ídos . 
Consulta de 9 a 1 y dé 3 a 6, 
I t l .A MOA 
soilo a que regrese el presidente dei, cuales, l a m a y o r í a son ambulantes. 
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Notas deportivas. 
L o s r e g a l o s a l o s d e p o r t i s 
t a s e x p e d i c i o n a r i o s -
por 
Riocorbo, lo hacen a u n ' t r e n r a p i -
d í s imo , no pudiendo evitar nuestros 
defensas que u n medio de a q u é i n -
troduzca la pelota en nuestra meta, 
ap tun t ándose el tanto del honor, v 
A í ó s " p o c o s minutos los nuestros 
obtienen el tercer goal, debido a un 
pase adelantado do Espinar, recogi-
do por Fuentes, que de u n soiiorbio 
sh'odt perfora l a puerta enemiga. E l 
cuarto goal nos lo apuntamos poco 
antes do t e rmina r el p r imer campo, 
medianto un p a s é de S á n c h e z a Que-
vedo, que a su vez pasa, a Macho, y 
és te convierto en goal, y con el re-
sultado de cuatro a nuestro favor 
por uno los forasteros, t e rmina l a 
p r imera parte del encuentro. 
E n el segundo cjunpo, los ve in t i -
dós equipiers juegan con menos en-
tnsiasnio, d e s a r r o l l á n d o s e todo el 
juego auto, l a p o r t e r í a del Riocorbo, 
. uva meta es perforada por quin ta 
vez do un c ó r n e r , que t i rado por 
Ouevedo es convertido en goal por 
T u r i e l . dando por terminado el en-
cuentro con el resultado de cinco los 
de casa y uno los forasteros. 
Los del Riocorbo juigaron, en ge-
neral , con poca a n i m a c i ó n , sobresa-
l iendo l a l í n e a delantera. 
Del Buelna sobresalieron los de-
lanteros; los medios cumplieron 
bien; los zagueros y el portero ape-
nas tuvieron que intervenir , y abo 
ra punto, y aparte. 
Estamos m u y agradecidos al favor 
que el púb l i co nos dispensa acudien-
do a presenciar los encuentros, y a 
los aplausos que inmerecidamente 
nos prodiga y que tanto nos animan 
a seguir luchando. Damos las m á s 
expresivas gracias a todos aquellos 
s e ñ o r e s que se h a n suscrito con al-
guna cant idad a l a susc r ipc ión 
abierta para comprar equipos a los 
jugadores y les comunicamos que a 
medida vayamos recogiendo los bo-
letines publicaremos l a l i s t a de do-
nantes en los pe r iód icos santanden-
nos. N 
Como do todo hay en l a v i ñ a del 
Seño r , nos creemos obligados a co-
munica r a aquellos otros que se han 
permit ido hacer ju ic ios m á s o me-
nos i rón icos acerca de nosotros «que 
a Dios gracias no nos hemos visto 
(hasta ahora) precisados a ejercer la 
m e n d i c i d a d » y que nuestro proceder 
claro como l a Inz del sol, tiende a lo-
ü;rar que los mucihachos njiás se acer-
quen a imitadores de H é r c u l e s que a 
adoradores del dios Baco y otros por 
el estilo. E l que no sienta entusias-
mo n i áfición a l v i r i l deporte, lo me- a vender cara su vida. 
pe/: nietos, primos, 
m á s parientes, la expr,..,, ' 
tro p ó s a m e m á s sentido 
• * * 
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iniciaste l Descanse en paz tan mpe^,;-; •primoi" io 
baulero y reciban sus liijas dufa • í v ^ a i - h f 
sano y dona, Salniin: su h e i S c o r n Ú ^ 0 
doña Hosario; su hijo po|¡ij..0 ^ ¡ • ¡ j jar ••! 
t ro m u y querido amigo dm, n - ' f • a t ó v u ' ^ 1" 
G. do les Salmones y el ivslo d p ^ B W ' 0 0011 
fainiliaros l a sincera expivs^.^Biiiás qu« 
nuestro sentido pésame. 
'vvvvvvv\a'V\Aa\̂ \\AAAM\Aaavvvvv\\\̂ \̂ ^ ,̂, 
Suceso en un teatro. 
U n estudiante es presJ 
del delirio de persej 
cuc lón , 
M A D R I D , 10.—En el teatro 
ravi l las fué ayer taixie prolr̂ oni 
de u n suceso u n estudiante dé 
ti un a ñ o s llajnado Manuel Sai 
Prendes, domiciliado en la callej 
Caste l ló , 37, del que fumladaiiiaí 
se supone que tiene perturbadas;! 
facultades mentales. 
Manuel se b a h í a fugado del corfl 
c ional de Santa Rita, donde estif 
recluido, y después de pfeseoM 
en su domici l io y apoderarse íutî  
mente de 1.-475 pesetas, se dirigió 
mencionado teatro, donde adquií 
una butaca y se, dispuso a pn^l 
c iar el espeotáouilo. 
Poco tiemipo llevaba ociiipando| 
localidad cuando su atención se | 
n dos espectadores, y súbitan 
le a s a l t ó l a idea de que se trata! 
de dos pol ic ías míe llevaban i i ^ 
cienes de prenderle. 
Presa del terror se deslizó cont 
da suerte do procauciones hasta: 
cuarto de las dependencias dé) 
tro, donde sacó un revólver qi 
p r e v e n c i ó n llevaba en el bolsifi 
- in dejar do apiuntar hacia la 
ta, se s i t uó en un rincón dispinl 
P A R A LOS DEPORTISTAS en el s a l ó n Romea, para poner a l a 
E X P E D I C I O N A R I O S 
Ayer q u e d ó cerrada la i n s c r i p c i ó n 
lijara obsequiar a los deportistas que 
t'.oy salen para Afr ica . E l obsequio 
' • o n s i s t i r á en u n a m a g n í í i c a p luma 
s t i lográf ica y u n f i l t ro de c a m p a ñ a , 
llevando l a p r imera grabad'" en br» 
Una inscripcií 'm qu'- d i c ^ : -.jntan-
der a- los deportistas ^xped'cioiia-
i 'os.» L a enívi'feffp de' [ ••cuerdo v •• 
r i f i c a r á en la m a ñ a i-a de hoy. 
La Comis ión organizadora nos rué-
ga , a l a vez que l a pub l i cac ión de 
ii ú l t i m a l is ta , que hagamos públ ; 
c su agradecimiento a los clubs d' 
'>antander y al Reinosa F . C. y f 
cuantos han contr ibuido a su ihiola 
l i v a . Por nuestra p a r t é nuestra ca 
r i ñ o s a despedida a los bravos depoi 
l istas y nuestro fei-viente deseo di 
yeriea pronto regresar sanos y ven 
cedore?. 
Al pisar t i e r r a africana dar tam 
bién u n abrazo, en nombre de l a aít 
"ion m o n t a ñ e s a , a los deportista 
que a l l á e n c o n t r é i s , animosos exipe 
• i ic innarios. Hasta l a vuelta. 
» * » 
U l t i m a l i s t a . — Suma anterior, 58 
pesetas; 
Don At i lano Leal y sus hijos Ro 
m á n y At i l ano , 15 pesetas; don M 
'.rucl L . D ó r i g a , 5; garage Ruiz, Í( 
Siempre Adelante, 1(); Costa, 2; ca' 
El Rh in , a los valientes soldados dt 
•portistas, 25; Maur ic io 'Mendioi-.-a. 
S a n t a m a r í a , 5; Marcel ino Pedro, 1 
Reinosa F . C , 25; R. Montoya, ;j 
Eclipso F . C , 25; garage Torcida. ; 
C a r c í a íópt ico) , 5; E L POEBLI 
' :ANTARRO, 25. 
Tota l , 757 pesetas. 
1,A .U NTA DTRECTIV.j 
D i : LA FEDERACION / 
i W bailarse Ausente do Ihlbao ( 
'ircsidento do la F e d e r a c i ó n F u t í 
' í s t ica , ha (piedado aplazada Ja 1 
unión que esta noche iba a celcb>• i 
'a direct iva y en l a que se iba a t r a 
ar del i«leito entre nuestros clubs 
•ü organismo. 
CONVOCATORI 
convoca a todos los socios ti 
•luriodas F.' C. a jun ta general cí 
raordinar ia , que se c e l e b r a r á ' ho r 
niY.rcoleq n In-a nnov^ dn 1 
a p r o b a c i ó n de l a Junta el reglamen-
to por que se ha de reg i r esta Socie-
dad y subastar el suministro al cam-
po, ríe bebidas, etc. 
Por ser de sumo i n t e r é s los 'asun-
tos a t r a ta r , se ruega encarecida 
mente ,1a asistencia.—El secretario. 
RETO ACEPTADO 
Don Ep i f an ió T e r á n nos escribf-
ina a t e n í a carta r o g á n d o n o s haga-
•nos p ú b l i c o que acepta el r ído lan-
zado desde «Spor t Montañés» por el 
' ' ñor Gu t i é r r ez . 
A ñ a d e que. él elige las boleras del 
:eñor Mal la vi a, en Torre! avega, y 
, as del s e ñ o r Miera , de Peñacas t i l l o . 
Ruega el s eño r T e r á n que se le di 
ra en car ta el d í a en que se haya 
le efectuar el desaf ín . , 
DE LOS CORRALES 
OTRO T R I U N F O D E L 
B U E L N A SPORT : : . 
En el par t ido celebrado el domin-
o. 17. del corriente,1 en los Campos 
ie Sport de este piueblo, entre los 
•iuiipos Riocorbo F . C y fouelna 
»pont, q u e d ó victorioso el i 'dtimo, 
ar cinco tantos, on contra de uno 
•ie hizo el pr imero . 
| ; l niatcb dió p r inc ip io a las cinco 
'e l a tarde, y a presenciar el en-
lentro a c u d i ó numeroso públ ico , 
ue cada d ía siente m á s entusiasmo 
or el noble deporte. 
A r b i t r a Teja durante el p r imer 
:iinpo. siendo susti tuido por Herre-
a en el segundo, por tener que 
larobar aqué l , 
i Escogen campo los del Buelna, y 
J alen los forasteros en r á p i d o avan-
nos que puede hacer es callar y te-
ner respeto a nuestros juegos o ideas 
deportiyas, como nosotros le tene-
mos para todos l^s d e m á s . 
E L D U E N D E D E B U E L N A 
Los Corrales, 18-IX-922. 
S o c i e d a d ^ S a n t a L u c í a , , 
M a ñ a n a , jueves,, díai 31, f e s t e j a r á 
la Sociedad de ciegos «.Santa Luc ía» , 
al aniversar io de l a f u n d a c i ó n de l a 
misma icón urna misa, que t e n d r á l u -
gar a las once de (la m a ñ a n a , en l a 
parroquia deil nuismo nonubre, y a 
c o n t i n u a c i ó n u n a comida en l a A l -
bor icia. 
Por l a Junta d i r ec t iva : E l presi-
dente, Marnuel Daño.—-Eli secretario-
tesorero. Tr iunfo L led íns . 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E n el precioso pueblo de Corvera. 
y confortada con los Santos Sacra-
mentos, e n t r e g ó ayer su a lma a 
Dios l a respetable s e ñ o r a d o ñ a M i 
lagros de l a Torr iente y Aguir re . 
viuda de Jenaro Cobo. 
E l fallecimiento de esta virtuos.. 
dama ha causado seguramente hon 
lo pesar en aquel pintoresco r incói 
de l a M o n t a ñ a , donde se l a respeta 
ba y q u e r í a sinceramente por su; 
altasv dotes personales, entre las qu-
msp i l andec ían una bondad suma \ 
una car idad inagotab le 
Eimparentada con dist inguidas pei> 
sonalidades de Santander, l a nolicb 
del fal lecimiento de doñfv Milagro; 
do l a Torr iente i m p r e s i o n a r á p r o í u n 
damente en esta, c iudad. 
D.escanse en paz la respeiable se 
ñ o r a y reciban sus henmanos doi 
E m i l i o y d o ñ a - Casilda; hermano pr 
tico, sobrinos, sobrinos pol í t icos 
p r imos y d e m á s fami l i a , el sincer 
y respetiwso testimonio de nues t r 
sincero p é s a m e . 
Pedimos a nuestros lectores u n 
o r a c i ó n por el a lma de d o ñ a Mila 
% que cortan los medios de casa 
'evando l a peWta a l campo enemi- • 
;o, en el cual se desarri l la todo e l i m o s de l a T o m e n t o y Agui r re . 
uego; durante un buen rato el Buel-1 _ ^ •, ̂  j t • - 'L 
b o m b a r d e a l a meta contrar ia , W ^ ^ ^ S L t ^ » 
.nsegu.r el ans.ado tanto; por « n , ^ 1)]e gefiora cloña c o n c e p c i ó n Fer 
? u " a combmacion entre ^ r e z ^ ^ p ^ v ^ a . - d e - eoflaintosj 
i uevedo y Hoyos, és te introduce el Bondadosa, car i ta t iva v buení1 
sférfcp en l a red, obteniendo el p n - d o ñ a c o p ^ ^ c i ^ n F e r n á n d e z snp 
ner goal para el Buelna. conmiistarse miuiclias amistades ; 
Vuelta l a pelota a l centro, saca el s i m p a t í a s . 
Uocorbo, sin conseguir acercarse a Descanse . en l a paz del S e ñ o r : 
mestra p o r t e r í a ; recogido el b a l ó n reciba su h i j a d o ñ a Teresa Collar 
n c l i L . ^ o ' " nuestros delanteros, és tos le He- jes ; su hijo pol í t ico don Manuel Lo 
Cuando p e n e t r ó en el cuarto 
funcionario del teatro $ aiiien; 
destinado, s i l sorpresa no tuvo 
tes al encontrarse a Manuel, qs 
ac t i tud amenazadora le ¡xp^ 
con el arma. 
Pr'Udenf^mmto. se retiró ol fM 
nar io , y Manuel aprov^cM la 
da para trasladarse al tejado 
edificio, donde agazapado delrKj 
las chimeneas sostuvo un anir 
d i á logo con las criadas de una t 
de la calle de Carranza, a las 
p id ió auxi l io para saltar nlaM 
p r ó x i m a . . 
Las h a z a ñ a s do Manad 11 | 
o ídos de l a pol ic ía , míe le dett 
costa de no pocos esfuerzos y1 
c luyó en un calabozo de la • 
r ía . de donde pasó a otro de ^ 
gado. -. 
En fueron ocupadas al ^ 
l 97ñ pesetas, una navaja m 
vólver carcrado con cinco cam 
GARGANTA, NARIZ Y 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. ^ ^ 
de 12 a 1 y de 4 a 5, ^ 
TELEFONO W 
i n eflsfl de n m 
0B3ET05 DE TOCA DOR Í«CI] 
m FOTOGRAFÍA I ' 
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E . P E R E Z D E B 
Calle de la eompjgj? 
C a r l o s R . C a . 
MEDICO-CIRUJANOS 
GINECOLOGIA -: 5 (eli 
De 12 1/2 a 2. ^ S o i t 
De 11 1/2 a 12 ^ ' ^ A 0 
trazo (Medicina i n t S , ' 
l ías , excepto los f e s t i ^ ^ 
i b e r i o A b a g f i 
MEDICO 0D0NT^i!r¿5« 
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I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE AMPARO 
• pr VTES TAlUROMAQUICOÍ 
1 ,,'.¡,1., (|c .iK>villos4oros, de 
rarniKin a. celebrada e 
l,̂ nlillU ,̂ 011 'es'l":l• ,J"t"' V" 
ni" j!. !wi mi (hiriera ¡mas 
™ ^|,,,;' , ' ,1,. l.audor.illa.s. |)ue«tu 
p Jva,'l '''iorill.'rn do G..mz;tlH.., (ICS-
t I n l r u ^ de consejo, a la 
1̂SU :*ii-¿ada 1>or ol diestro en sus 
^ r t e l S ráfagas de arlo y sal-
üf K de maleta, c aianque se con-
ir:pSe eai axrael ¡pase de rodillas, 
, de mis tormentos, con qu,e 
la suerte de muleta, en tu 
inlcJ v fATO estabas descubierto al 
.u-h, la vera del ten-mo del 
a',;, i , , coiuo lo estabas iisinusnuo 
^ ¡ T S P - V «i no suMste un 
^ ' ,; fíé debido a qwe el •.mmmi 
S l ó con nobleza a la oaidulacion, 
a t Sue regalar, que con el n.ovi-
S t o <lel •S3 formó e11 el cen" 
m de la pañiza ruja. 
11 0s pases de dubde que diste des-
«íte i'iiando había pasado la cabe-
J¡ ,léj toro, son flos que mejor oncua-
^íetfcpiSj imu-iimo ett vienito y üia cellis-
ca 'eran tan gandes que liacían pun-
to irieftqs qu.'. iiup.-sib.lo el ]>oder estar 
en ílos alrededores de la eapilla, y si 
no íui ra, jwxr la amiclia té y ctevocién 
que iprtr nquí se tiene a estíi niila^ro-
sa. imágem, míe parece que allí no hu-
biera csjpcra.du nadie. 
Por la larde, y en los inicrvalos 
«claros» que dejaba Ha lluvia, se hizo 
la romería, o sea eit baile, en el «Pra-
do del Santo», alternando los dos gai-
teras, el ido, Merodio y el de Villanuc-
va, eont.raiado.s pora este objeto. 
La verbena de Ja noche, en la pla-
za del puelvlo' Jo mismo que la rome-
ría, muy poco animiada yconouiTida, 
por Ja causa anites indicada. 
Bien es verdad .que. muy pocas ver-
benas se verán como ésta, en que, 
en vez del olósico y popúJar «(imantón 
de M.aitiiku), haln'a" que llevar iiiniper-
míeáble, jp^araiguas y albarteas. 
A l día sig'iuieint.e, por la mañana , 
misas votivas en la capilla de los Re-
medios; juego de mus, de flor y de tu-
te, en Ja taberna y en el «.Gasino», 
y... abuipriniiiento ¿enerall jentre los 
que (no son aficionados ia estos pasa-
,7i tu' arte de noveJ, liasta que ; tiempos. 
!!r íntrmándote más. Porque con- i En una «escampada» de la tarde, 
DreS i & para, ser pr.mio un novillero ^ empezó ed concurso de bolos, apla-
S e s si estudias algo la labor de ^ d o desde el dm 10, pero... cuando 
perse 
sí tienes. 
3os niaiastros, Jos cuales veras como 
recogm la fiera, por lo menos a la 
jugaban Mallavia, de Torrelaveiga, y 
Feliciano (Gutiérrez, de Bielva, con 
SÍ'yueiLta, sin dejarle twtar iar- ^ 'Pai-tida de San Vicente de la 
i * v"i,.ni.lido más que un gallo inglés. Bar.pi-ra. se «armo» una tormenta 
ro do u orno bis dejas tu sieQnpre que te las ^ agua y granizo que en menos de 
• t ? ab'in l-cim-n ininiiins. qiu'do «despoblada» la 
• T ? m¿ tiene valor para dar pases !'ol(>,,íl- dl hai,!c Y «deshecha» toda la 
S ^ oáüdos coim. Ik* qm- das tú. do- ¡ . . 1 • . ^ r ¿ ¿ 
¿tombiéai tener arrestos para tirar-! Aín termino la vom-o-na del Cristo 
i a matar de cerra, y no do medid 0^0 ™™ «desbandada» y... 
en espera de tienupos niejores. 







¡lómetro de distameia. 
Ga&ñáo los toros están movidos en 
del comiB11 ultima suerte, como estaba tu só-
ido estí W^0' 36 ^s cous'enite todo lo nece-
iresentaí n̂'0• '1,asía aprovecbar una iguaila-
da, para despenarlos i>ronío. 
Si tú hubieras hecho esto, no hu-.rse dirijÉ 
DE VALDICIO 
Al regresar de un monte ron una 
( J f t l e i ^ carga de lefia la vecina ele Valdici. 
mMems encunado, ni hubiera,s reei- (Arredondo Josefa Fernandez Rui7.: 
)ido los tres avisos, ni le hubieran ü m ^ d i d a por-su convecino Ma 
d0. natado eJ toro a puntillazos un ma- m,el nr,,z Ru,z v Slis hiÍ0S ^oming 
que te reseño sólo a t f m.r- ,lel suceso algunas vecinas, que J;̂  
que de tí solo guardé apuntes V no a"x,J,aron' irasla.landola a su domi-
e tus banderilloivs. Por eso d-l aii- ,"il10' f,lé as,stl(,a Por un Iné 
áanado que madó los olf.imos uovilid'í ,!" 0- 'I'11011 1:1 «P1'0010 diferentes Je 
fe(%o.más qiuc si ailguitMi le qnb-re s";!,0's- . T . . . , 
^nsfijarle que ini) vii.-dva a .o-i- •TllS^' recobro el conocí 
i i . -rf-tá"®1'1"" •,,Uf-1'('- l-rqne „„ ti,'iie nih;"10 'a faí*a ,l,¡ ] ln fortamo 






J•:, M i i: ' i i . . . 
La presideñeia no estuvo bastante • nil,,)ros (1g la salvaje agresiói 
icertada, porque (lejr, IK-cjar mnv vi- hieron (loto,,ldos Por ]a Beneméril; 
S í S ^ ^ s a «a muerte por falta de 1 
mgo m banderillas. Por lio demás, 
groceom aplauso, por la energía 
:on que mantuvo la probihiri.,,, \k ) 





y puestos a disposición del Juzgad^ 
tnttnicipftl de Soba. 
n.vvv\a vvvvv\vvvvv\,'vvv\vvvvvvvvv vvvvvvv xvvity 
S u c e s o s d e a y e r 
P^ucro, 18 de septiembre de 11)28. 
CRISTO 
v u 1)108 
& S S ? Q ^ kl ma-y<)r Partc de 
' r ' : ilan de ^sultar ¿sio | ñ o 
la tft 'íyj -iw agua. 
¿hloTu0T0"1 11 '•'í|-l'rada en este 
ud K ; el ,ií;L 15 ^ actual, 
den l2sSb1?.de]üsl^ l"edios . 
08 des días de la fiesta, así como 
INCENDIO DE CHIMENEA 
A las seis menos cuarto de la lar-
~— I de de ayer se produjo un incendio 
E o'ELVA eü la cbimenea de la casa número í' 
I-A FIESTA DEL s W t o 1 ^ la cal,G de San Roíruc-
DE LOS REME- • Fllé sofocado por los bomberos mu 
niciipales. 
ESCANDALO Y GOLPEF 
En la calle de las Navas de Tolo 
sa. se vejaron de palabra y obrr 
Vü'istina Morales Martínez y Josefr 
López. 
CHICO MAL EDUCADO 
, En la calle de Castilla, a las don 
v media de la mañana de ayer, el 
emep de catorce años, Antonio Hi^ 
rrero Bolado, estaba maltratando 8 
un niño de coita edad. 
El guardia niunicipal de servicie 
en dicha calle le llamó la atención } 
prentendió retirarle de aquel lugar 
pero Antonio le agarró del bastón \ 
le insulitó, blasfemaindo groserameii 
te del Santo Noínibre dé Dios. 
CASA DE SOCORRO 
Asistidos ayer; 
Buenaventura San Emetorio, de 4̂  
años; de distensión de los ligamen-
tos del pie izquierdo. 
Josefa .Santander Cóniez, de Cf 
años; de disitensión de los ligamen-
tos (lol brazo derecbo. 
mS0 f ^ ^ l o s . haciendo con 
un-
s y 
| S r i a s P a r a andar de fiesta3 
• M - u S ^ 0 ' Cn ía >''ligio-
desm e-
1 - l>es,>u ; á' 'l0 !lñ^ anteriores. 
iÍ» cel«hrn n 1 «mayoi-» o solemne, 
I W a u L r f a c'a'r,illa del ^rei R„¿ ' 0 l'ar!,()co don Lino Gu-
t ^ í S » i 1?l,,;is >' ecónomo Taiflli i i " ^ <loiVl.l,l||.0 pérez. 
1  m * l ¿ S ™ m T r ñ n a esta "lisa 
P t e P o S 8 1 ' ,l,)n F'-ancisco C.n-
^ ' ' ^ di ' . H, S0hri"0- ' ' l enad-
'-i .esa ' 1 •'•'•"••-ba. 
gliento d0 n?a'llí|:!lil' con aconmpa-
I^Uidáb ;illllm- Por varias 
l a a . - . ^ . f ^"as .lel pueblo, ba-
^ y S t n ¥ a n u e l J G o n z ^ 
P ^ ^ r a ^ 1 ^ 0 Salas. 
i .,||,:í"l" desi;?e •a'n!t'a's veces ha 
'^' 'Pitoafc. ' ^ r 0 ^ o , osea 
)or a Ia puerta do la 
^SVívtfv----1'1"111 l'"'al I'-'l" 
eiTií^ ST̂"os 'Jo' í^^dtó, conio lo-
i^01"11^ r ' ' 0r 011 1,1 ''""do y 
S ñ h l ' l^a n, . • ("ai'l,la<l de los 
í ; J . t e r r E r r r i l 'K'fí,"'r"'. Pa-
Benedicía Alonso Loi>e, de 65 años; 
de una, Inerte cuntu&ión em el hom-
bro dereelo». 
Julia (Miguel Hontañón, de tres 
años; de extraicción de un pendiente 
de la oreja derecha. 
Julio Ma.i+ínez Fer.rui.ndez, de tros 
años: de una contuisión en la región 
temporal d o rech a. 
T r a n v í a d e M i r a n d a 
A partir del 21 del corriente, queda 
•aiprhnido el servicio especial de tran-
vías, que se prestaba .al Casino del 
Sardinero, rigiendo el horario si-
guiente : 
SARDTiNEíRO' A BEÑA-CASTILLO 
Ultima salida del Soirdinero, a las 
•i2,i5 i loras. 
Idem ídem de Beña-Castillo, a las 
i2 ídemu 
SARDINERO A CUATRO CAMINOS 
BOR MIRANDA 
Ultima salida del Sai-dinero, a las 
Í3 boras. 
Idean •ídem de Cuatro Caminos, a 
las 23,12 ídem. 
iSANTlAiNIDEiRrtA StTIlLLEiRO 
Ultima salida de Santander, a las 
12'15 honas. 
Idem ídem del Astillero, a ilas 23,15. 
Saintamder, 18 de septiembre de 1922. 
- L A EMBREISA. 
,VVAA/V\,VVVVVVV/VVVWW\.A.A/'1AAAAÂW'WAA.'VAA/WWVW 
V I D A R E L I G I O S A 
SOLEMNE NOVENARIO 
Hoy, miércoles, a las seis y media 
de la tarde, los reveFondos padres 
le esla canital, darán principio a la 
-olemne Novena en honor de San 
Miguel Arcángel, titular de su igle-
ua y patrono especial de toda la zo-
aa del ensanche de Maliaño. Con ta1 
notivo, todos los días de la Novena 
labrá, por la mañana , a las ocho, 
nisa razada en el altar del Santo 
Xrcángel, con acompañamiento de 
irgano; j>or la tarde, a la hora in 
licada, rezado el Santo Rosario y 
•xpuiésia Su Divina Maiestad. se ha-
^á el ejercicio propio de la Novena, 
íegniido de la corona angélica y Le-
lanías de San Miguel, terminándose 
ion la bendición del Sautísimo Sa 
^ramiento y Ies gozos del Santo Ar 
'íángel. 
NOTA.—Nuestro excelentísimo pre-
'ado so ha dignado conceder 50 díar 
Le indulgencia por la asistencia a 
an piadosos actos. 
Este año s" ofrecerá la Novena pa-
a )iedir al Señor, por intercesión de 
^an Miguel, por la paz y rqneordin 
>ntre los pieblos ,y naciones, pa'r-
'icuilarmente por nuestra pobre Es-
>aña. 
ÂAAVVVWVÂVVVVVVVVVVVX̂Ââ V̂VVVVVVVVVVXS 
N o t a s d i v e r s a s . 
BANDA MUÑICIBAL. — Brograma 
le las obras que ejecutará boy, des-
le las ocho, en el paseo do Bereda : 
«El gran Bajá», pasodoblo.—Fuen 
tes. ' : i • 
«El bnqne-fantasma)), romanza del 
iCtd tercero. AVagmer. 
«iLé lac. des Fees», obertura.—Au-, 
bar. 
« Ca pridbo süuf6n ico».—Alvarez. 
«Suspirando», fox-trot. — Walsmay. 
Reunión importante. eelebrada:s, siendo ovaiiaímanlos to-
dos los agraciados, espedalnienle el 
eampeíbi inlantil montañés A. Rovi-
ra„ y el eaimifieón montafués de fusil 
señor Ma.rtínez. 
Terminado el reparto, 3a Directiva 
iiiMitió la los (concurrentes a junáis 
pastas y vinos •generosos. 
Bieeogiendo alignnos de Jos párra-
ños ddl discurso, Icelebrarenios qule 
sea una ireailidad la í-eleliraídón de 
un comcurso de caráoler nacionail, en 
el ipróximo verano de 1923, poro para 
el mejor ÜQigp© es necesario que des-
de oste momointo todos. Direcit.iva. so-
cios, la (Prensa local, las Corporacio-
nes oficiales y panticuTares, en una 
pailalira., todos los santanderinos, se 
percaten de los beneficios que para 
el veraneo en iSantauder supone Is 
eelebración de t in concurso de Tire 
de carácter nacional, y de esto lia-
bremos de ocuipíimos con la debida 
extensión en próximas reseñas. 
IM.PACTO; 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAIV CASINO D E L S A R D I N E R O 
—Hoy, miércoles, a las cinco, con-
cierto ñor la orquesta. — A las seis, 
compañía de comedia Adamuz-Gon-
zález: la comedia inglesa en cuatro 
actos, traducción de E. Tbuiller, 
MISTER BEBER LE Y.—The dansant. 
—Orquesta BOLDI. 
T E A T R O P E R E D A (Espectáculos Ugr que el viernes"'próximo se reuni-
Emipresa Fraga, S. A.)—Hoy, miér-; rán en sesión pública la ponencia de 
coles, despedida y adiós a Santander |as sociedades neutrales, juntas con 
Dos últimas grandes funciones de la8 dos Federaciones locales, en el 
des)pedida con variado programa y salón de «El Aeroplano», sito en la 
'os más importantes números presen- callq de Gravina, a las ocho en pun^ 
tará el gi-an RAYMOND.—A las seis to de la noche. 
v media de la tarde, programa diyi- n 
dido en dos partes. — A las diez y 
•marto de la noche, programa divi-
lido en tres partes. 
SALA iVA7?ZíOAr.~Hoy, miércoles, 
lesdo las seis v inedia. EL CANTO 
DE LA CIGARRA, cuatro arlos. Pro 
•agonista: Fanny Warfl.—CIIARL07 
V I A JORNADA'DE OCHO HORAS 
dos actos. 
L o s I n g e n i e r o s i n d u s -
t r i a l e s s a n t a n d e r i n o s . 
En el Ateneo s"e- reunió ayer tarde 
'a agrupación de ingenieros indus-
triales de Santander -para tratar 
•iccrca del reciente Real decreto le 
'a, Bresidencia, que mierma facúlta-
les a diwho Cuerpo en favor de los 
lílulos expedidos por el ministerio 
le la Guerra. 
Se acordó dirigir un telegrama de 
•rolesta al presidente del Consejo y, 
oteo pidiendo apoyo y defensa al mi-
nistro del Trabajo, toda vez que^ a 
'sle departainento pertenecen los in-
genieros en cuestión. 
También se acordó hacer presente 
cpie si no es posible la derogación 
del referido Real decreto se redu!6. 
can los estudios para la obtención 
,del título de. ingeniero industrial, 
pues es injusto que un bombre gas-
te sui dinero y ponga toda su inteli-
gencia en la terminación de unos es-
tudios que luego no han de ser te-
nidos en cuenta. 
i n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
A LOS TRABAJADORES DE SAN-
TANDER.—Se pone en ' conocimiento 
de todos los trabajadores de bantan-
Noticias y comentarlos. 
C o s a s d e t o r o s . 
LA FERIA DE SAN MIGUE] 
EN SEVILLA : : : 
Ha quedado ultimado el cartel de 
'as corridas de la próxima feria dt 
>an Miguel en Sevilla. 
F.sfa.s se verificarán los dos díaí 
últimos de feria, y en el siguiente, 
•rimero de octubre, que es domingo. 
En vista do que las gestiones qui-
se habían realizado para contratar 
> los diestros Sánchez Mejías y Mae-i 
ra no pudieron ultimarse con éxito. 
ú señor Salgueiro ha contralado pa-
ra las tres funciones a los- espada!? 
Vacional IT, Valencia I I y Marcial 
í,a lauda. 
Los toros cpie so lidiarán pertene-
cen a las ganaderías de Gallardo (an 
'es de Salas), do Molina (antes de 
Breóla) y de Darnaudc (antes de don 
Gregorio Campos). 
I r . 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y medía j 
le cinco a seis.—Teléfono 2.056. ' 
nAZA VIEJA, 2 íesquina a PESO). 
D r . V á z q u e z J I i u M e . 
ESPECIALISTA EN PARTO' 
{ ENFERMEDADES DE LA MUJEF 
Consulta de .11 a 1.—S. Francisco. 2Í 
•nfermedades del corazón y pulmoned 
Consulta diaria de 12 a 1 y media-
VHLASCO. 5. SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.* 20* 
Casa especial ¡en ropa bíanesu 
Calle Juan de Heirera, 2, tel. 180» 
U I I S R U I Z Z 0 R R M 
EXPLORADORES.—Hoy, a las on-
•e de la maalana, se presentarán en 
a Casa de Caridad, todos los explo-
rad ores quo (sus oculpaciones se Qo i media a seis, 
lermitan, con objeto de despedir a 
os batallones expedicionarios de 
Urica. Asistirán todos de uniforme y 
•apote en bandolera. 
NARIZ Y OIDOS 
ESIPBCIALISTA EiN GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 6-32. 
G ó m e z Smz R e b o l l o y Cp.1 
AGENTES DEL 
Unicos proveedores de ^ ^ - ^ i D i r k 
piezas LEGÍTIMAS * v ^ - t C - f 
Coches y 
camiones 
G A R A G E M O D E R N O 
Calderón da la Barca, l i (frente estación Norte) 
para entrega 
Jt< KJ&tiAJ> inmediata. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del AisillO' era eft día 
le ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 641. 
Asilados que quedan en eü día de 
'ioy, 139. 
Diz 
E L , m i 01 inyecto apro-
bar* uHlma • 
ii¡LescUcha£rtepn^ ^ r m ó n hubo 
^ u los paraguas 
Si necesita Vd. un 
ftECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
use Vd. e l 
V t n o O t i a 
del Dr. Ansre^ul ' 
á OU pocas días de tomarlo: 
AUMENTA el APETITO 
y el DOLOR úe CABEZA 
Can sí usa constante úel VINO ONA 
Las NIÑOS crecen Sános y Robustai -
Las MUJERES dUE CRIAN se fortiticaa 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
LosNEURAiTÉNICOS los Agotados por 
txcesa de trabaja. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran su[ortalUé 
Cs un vino riquísimo al paiadaa 
Oe vento en farmociaj y Oroquerío» 
ñ l o s M é d i c o s t i t u l a r e s 
d e l a p r o u i n c i a . 
Con ed f in de traitar del proyecto 
ie ley do Profilaxis de enfeiuúeda-
les evitaádes, en el que so trata de 
deapoj airaos .(M targio Ide' inspei:to-
cs municipales, rogamos a todos 
'os compañeros de la provincia acu-
dan al local del Colegio Médico de 
Santander eil sábado, 23 del corrien-
te, a üas once de ia mañaitia.—I_a, Co-
misión: E. Fernández Valdor, Ma-
nuel Bustillo, A. Ezquerra, Fernan-
do del Hoyo; Amando Uegato, Angel 
Rniz, Torcuato R. Cabello. 
a.v\/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw\̂  
T I R O N A C I O N A L 
Como oportunamionte hubimos de 
a,nunciar em estas columnas, el pa-
sado domingo, y bajo La presidencia 
de la JunUt dir-3ct.iva de esta Repre-
sentación, tuvo lugar el reparto de 
preniios del ooncuriso locad de Tiro, 
oaleib'i'aido úlltiimameinite. 
A mas de los numerosos tiradores 
premiados se reunieron en los loca-
les de la Representación buen núme-
ro de socios cOin sus famiiliares y los 
representantes rio <«EI1 Noticiero Mon-
talfués» v de ' E L PüEÉUjO CANTA-
BRO. 
Previo um comeiso, ra/duado y pa-
triótico disciurso de la Directiva, se 
procedió ail reparto de premios en el 
«lismo orden que el de las tiradas 
Gabinetes montados con todos lo* 
adelantos modernos, para la ra-
educación de los miembros. 
MARTDíKZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
Kan p.w^N. t NÜIVíp' O 1.—TELEFONO 5-68. 
M e c a i o t e r a p i g \ j m a s e j e 
El rey de los limpiamelales ^ 
EJ m á s ráp ido : * | ^ f 
ETIQUETA '-y—ii 
< l ^ r ™ * A W & El m á s brillante 
M f á t í m ^ H * El m á s permanente 
V 
A Z U L p e R E C K I T T 
En bolsitas y perfumado 
DA A LA ROPA 
UN BLANCO AZULADO PERFECTO 
MARCA REGISTRADA] F a b r i c a n t e s : 
P r o v e e d o r a d e l H o g a r s A 
Teléfono 1.402 BILBAO 
ANO ÍX.-PAGINM B. '^r ía.\ 
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20 DE SEPTIE 
V\VVVVVVVVVVâVVVVVVVV\'W\.\ÂvVvv 
B o l s a s n m e r c a d o s . 
• E CANTANDEH 
IMeriór 4 pm- KM), a 7455 y 72 jjbr 
'100; pesetas 103.7011. 
Bonos Naval, Ci poí 101), a 100,50 
.por 100; pesetas 5.0(.w;. 
Vie&go 5 [ nr lüü, a 84,25 por • 100; 
p í e l a s 15.000. 
DE BILBAO 
FONiKlS l'lMÜJCf )S 
IDjóuiíia, ;luUM"Hvr: lEiu ;tí'ííilo.'5, eiiiii-
skVn 1919, iberios A y 15, 7l,<|ü; E, 71,15; 
en sevies '(liferoiilcs, 71,(l(T 
Oibligaic.iones ilol A yuntá^rniento d.-
Bidibao, 93,75. 
Ciéíhiiliis iUiipí.itcc;!riüs. núTneros I al 
•135.000, 100; •núnicrois I a.l 325.000, 108-
.VCíLIONES 
Banco d"e BiM)a.o, ivúinei-ds l al 
120,000. i.820; fln. de ocitülwe., 1.200. 
cotriailtc, 
3, 1.200. 
i . SL'S: 
Vizca,vn.. I 
iin de octu 
l;i 11 ilion 
600: lin de 
M 
liiimiei-os i aJ 20.000, 
A. 
©anoo de 
1.200 y 1.195 
Gi'édrto c 
lin currionit' 
Offe y 000. 
I tónico • Vasco, 
5Í(), .Vió v 555̂  
Noli; ' de España. 3'(8. 
Na-viora. Sala y Aznair, 1.309. 
Maríl iuia deí Niervion, 410. 
'Au'Xilliar Marítinut, ¡peiScts, 50. 
Se/villana, dé ÉJaotriGidad, serie 
-188. 
Altos Hotumis do Vizcay-a. $3 y 
Uniiai. Resillara Española.. 265, 
Vast'd Anda)!nza. de Aliónos ) .Miin.1-
raJos, A, 600; 15, 60. 
lU'iilói), Éspaifída de Explosivos. 297. 
Á'GGICVNÍE'S 
Bilbao a ParKiigaToito, ]>riiii,era nui-
Síón, 7;5. 
La Robla, 101,75. 
'I'iideia a. Bilbao. (•sp;'ci;iJ''s. 84,90; 
•Astuii'ias, Ciúilicia. y León, primera 
Biupóteoa, 60,50 y 60,30; 
Esjjwiales do Aisasma, 1913, 81. 
iNortos. primera, serie, prina ra hi-
J'olera.. 63,50; quinita serie. 58, 
.1'apclora E'Spaiñolia., 78. 
m MADRID 
Interior serie F . . 71 50 71 00 
E.. 71 56 71 00 
D . . 71 50 71 00 
C.. 71 50 71 00 
B . . 71 50 71 C0 
A . . 71 50 71 00 
G H. . 00 00 71 03 
Ámoríizable 5 por 100 F . . 96 80 00 0U 
. E.. 96 50 00 03 
> > D . . 96 50 96 50 
• » C.. 96 5ü 96 50 
. » B . . 96 50 96 50 
» » A . . 96 5C 96 60 
Amortizable 4 por 100, F . . 00 01 00 01 
Banco de España 552 0( 553 00 
Banco Hispano-Americano 000 0C 900 Ot 
Banco del Río de la Plata. 229 0C 233 0Ü 
Tabacaleras , . . . 261 5D 260 00 
Nortea 347 5t 347 50 
Alicantes 318 01 347 00 
Azucarera.—Acciones pre-
ferentes 00 CC G0 00 
Idem ídem, ordinarias.... 00 DO 33 00 
Cédulas 5 por 100. 000 00 102 20 
Azucareras estampilladas. 000 CC 00 0C 
Idem no estampilladas.... 00 CC 00 00 
Exterior serie F 0J 0C 86 00 
Cédulas al 4 por ICO 00 00 92 00 
Francos 49 85 60 3t 
Libras 29 2íj 29 22 
Dóllars 6 62 50 0 00 00 
Francos suizos 00 i>0 00 00 
Marcos 0 63 0 80 
«VVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
b E C C I O N M A R I T I M A 
AVISO 
Existiendo vacante en algunas lah-
rbillas ile ipesca la plaza de maqui-
oista, ios que, con títulos de fogone-
ros iiabilitados, estén dispuestos a 
tanliareai', pueden dejar nota, de su 
nombre y domicilio en esla. Coman-
dancia de .Marina. 
EL «LEERDAM» 
En las prinjieras horas de hoy es 
¡BSpéí'ádí) en este pueÁo el Vapor lio-
landés «I^eerdam)». 
Procede de Sboirlhamip y trae al-
gunos pasajeros de los que iban en 
el ((Haniimonia». 
EL « ALE O N SO 3ÍIIÍ» 
i A las once de la noche de a y ta 
yarpi] coa riiniho a Gijón, de dOlldC 
coii.tiinnu'á a l lábana y Veracruz, el 
trasátíántico «Alfonso Xlll». 
En Sanlandcr i'iiiba i ra ron unQ5 
dosiMonios pasajeros. 
Día 18 Día 19 
DE B l ' n ü E S 
«Sie^rra Madre», de. New 
ci fiboji. 
de Gijón, con ídem. 
Sonora' ddl Coro», de San 
Seilia.stián, 
«(indarroaj>, de ídem, coín íUcini. 
iSalidos: «Pilar", para Gijón, en 
laso re. 
«lanirra. núna 
caí sa. igcnei'all. 
•«Vrecemj k», 
niiinrraJ. 








». i  
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e la piQ] 
y sa l e s de A l c e d a y Ont 
q u e . a l a v e z , p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n de toc 
pa ra. 
)», para ídem, con 
|k», para, Rolterdani,, con 
"lMUHKUIMIIUI 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñas, 
Servicio esmerado en comida'. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t l é r r e i 
Especialidad en bodas, banqueíss, ¡etc., 
Galefaccion.--Cuarto3 de haño... 
Ascensor. 
T o d a s l a s f a m i l i a s 
de ¡los solidados de Valcnrla dobon 
guardar como una joya $ ALBliM-
REiQUERDO del .bataJlVni en ia oara-
pañá 192̂ . 
HISTORIA DETALLADA DE SU VIDA 
MAS DE 300 GRABADOS 
De vfflila.: I.ilirorias ,de la calle, do 
,a. lila lira y Aiii/)s do Escalante; Éí-
brería. Religiosa, de Ja 
cd de |fa estación. <le R 
Plaza Adna.na, y Zaipa:l 
tud», Pilazia Vieja. 
RUA MAYOR, 41. BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
ColcJias, Ga.l.iinclos y toda clase 'de 
CoKimr'es, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos enea jarnos de la colocación. 
T O M O E N A R R I E N D O 
cbalct o ca.sa de cailÍBpo. sin mu.•Idos, 
pri'sxinn.o a Ja capital, annplla.s li-abi-
t.a,cio.iu'S. (H'o-rl.a, precio úiltiLrao y cau-
diicionos, Jiajo soibiie-, al señor don P. 




Debe tenerse «lempre S pravenolóri en las casai de 
más faitará del bolsillo, ' ^ á ; ^ 
Es de uso indispensable p-í medlcíná f irocomenclado 
tlase médica del mundo enlero. P'Hli 
Con el ETYLMENTOL del doctor CA-STRO se calma m, , 
toda ciase de DOLOR en INFLAMACION, sea cualqiiiera B,t6l*<*t 
e intonsidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALCdAs nS%S 
E n 1; 
tierras 
Razón : 
valido, un miolino con 
.!•;, ^ 1 . - .SANTANDER 
(ya sea articulaT, muscular o gotoso, con o sin inflar 
LOR DE- PECHO, ESPALDAS, RIÑONES, VIENTRE 
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONEs'en ~ ^ 
aun las producidas per golpes* 
El dolor dé MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTanpay™ 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS v í ? ^ 
RIACIONES se o i r á n a las veinticuatro horas; •' b4 
De uso externo, no irr i ta , no nianoha, no huele, no es 
E i ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuanta» 
sea preciso; su uso no ocasiona la más ligera molestia al ot 
mo; valor inapreciable sobre todos sus similar es. -i^.y 
Deposito en Ssnttoder, EDUARDO PEREZ D£L fiOLIHO.-Vsats, en farmacias 
permanente, resistiendo la hu-
medad; gran éxito. Precio mo-
derado. Tinturas para las canas, 
OamomiUe, para conservar el 
pelo rubio; especial para los 
niños. 
PIDAN CATÁLOGO 




Paseo de Pereda, 2 H e l 
l Ü J M M | l ¡ i (BNTKADA PO« Ü A l ^ l 
J a b - a g o n t & s d e H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , transformailiifi 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 25 HP 
m i 
A las Compañías de los mismos, re-
lajna Rl(vs, Atarazanas. 17. 
. Teléfono 3-25.—SANTAND'áp 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVt̂ VVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVW •VVVVVVVVt'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMiVVW 
y f o g - o n e r o s . 
Esta obra es de gran utilidad para 
4)s que se dedican al manejo de toda 
dase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
;ión de Ingenieros de Lieja y tradu 
úda a español por por J. G. Malgor, 
ÍX director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración de 
*ta periódico a 3,50 pesetas ejemolair 
Motocicletas uB. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland». Ricicletas «Cuesta», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicleta? alemanas, 
Iqs frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámaras «Dunlop», «Pan-
íart», «Bergougnan» y «Hutcbinson». 
Soartido general en accesorios; todo 
a precios baratos, por recibirlo direc-
tamente de fábrica. 
A l por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
H o t o - P i e - S a l k - t e g e de l i p e s 
CALDERON, 16-SANTANDER 
j 9 L 1 q l - u . i 1 o 
pisos, con o sin miuebles, precios 
económiso. Sardinero, vida Concha. 
Campos de Sport.' 
Nuevo preparado compuesto de , 
esencia de anís. Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50.pesetas | 
bicarbonato de sosa, puríisimo, I 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm, tíM±: 
De venta en las iprincipailps farmacias de España, 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
'•/VVVVV̂ /WVVVVl/VVVVVi/VVVl'VVWl/VVVVVV̂ ^ tVVVVVAÂ «̂Aâ AÂ VVVAÂ \t\*AMAMlVÍVWiMj 
de gl¡cero-fosfato de cal de 
Si ' 1A),. Tuib ere ulosis, catará 
crónicos, bronquitis y debilidj 
general.—Precio: 3,50 pesetai 
Miguel M o n z ó n Linacero 
(SUCESOR DE BERNARDO MARTINEZ) 
Vinos fiaos de mesa, t i n t o s ; blancos 
ÚNICO DEPÓSITO DE LA 
Compañía Uinícoía del Moríe de España I 4uíomóYiieS y camiones de alquiler 
Y DE LOS VINOS DE 
Herederos del Marqués de Riscal 
ilaieda de Jesús ile Masíerio. flíni. 20-Iel. 00 
Servicio permanente y a doral cilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
E l mejor tónieo 'qu& se conoce para la cabeza. Impide la caída 
pelo y Je hace crecer maravillosamente, porque destruye Ja caspa 
ataca a la raíz, por lo que- evita la calvicie, y en muchos casos M 
la salida del pelo, repintando éste sedoso y flexible. Tan preciosoj 
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fueseps 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes ( 
justamente se le atribuyen. 
r Frascos de 2,50, é.ob y fi pese ta*.. La-Etiqueta Indica el n 
ttaarla. 
De venta en Santander, en Ja droeuería d« PRRF.Z OF^ 
Se venden pisos bien situados, ba-
ratos, grandes y con sol, y a plazos. 
Informará Angela Gómez. Gueva-
ra, número 8, segundo. 
Mueblea mi'vos. Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
.7 (JAN DE HERRERA. 2. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DK RAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 CTS, 
BE OETIENE UN RAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40« 
. « A R R A R A L , 16 
M a n u e l S á m z 8 a n t a n ¿ e r 
Siock de las .Casas más acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y de 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
EiSSPAÑA—8/10 HP., faetón, alum-
brado y arranque eléctrico. 
FOIRD.—Ruedas metálicas, faetón. 
RENZ. ~ Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F. 2—12 asientos 
Idem id. , 18 BL—30 asientos. 
Idem ((BERMET», C B. A.—40 
isientos, nuevo. 
Metáliürgique, lO.OOO pesetas. 
CAMION «iBERLIÉT»—4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
ufados, garantizando las ventas que 
se realicenl-
SAN FERNANDO, NUMERO 1 
























(FUNDADA EN 1761) 
B r o m a s d e l a T i e r r a c a 
Mór.-PqIdos de arroz. 
&oc!6n.-eoIonla.-Exíraclo. 
L A R O S A R I O (S . A.) 
m m m dibrío l e tobsisi 
HORAS DE SALIDA 
De Ontanedaf* las lO'lS d« la a taff»a 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación coe los ferrooarrSIes 
de Santander a Ontaneda y d i I a Ro-








LANA PARA INDUSTRIAS Y COL-
CHONES. 





DO N GOLAS Y TODA 
PIELES FINAS. y afM 
CORREAS DE CUERO » 
PARA TRANSMI^0NE!,• 
POLAINAS. 
BLAKEY.S. .„ HpAiATI» 
TACONES DE GOMA « P ^ J 
E «HISPÁNIA». 


















l u h 
(Incluíc 
.„ ŝtos V 
f«. y su i 
f r o t e s i 
yarotes soi 
de eos, ci 
n(fiPara el 
cia ? reco 
S^e y r 
FABRICA DE TA 
ÑAS, ESPEJOS D 
I.I.AH, 
iE i AS 
lUSEl.An Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
^S'FORMAS V MEDIDAS QUE SE DESEA.—LXj.A-
m O S GRAIMDüS V MOLDURAS DE!. DAIS t EX'IRANJEliAS. 
DESPACHO: Amos de Escalante, 4-Telí b-ií3,-Fábiicu, Cervantes, 22. 
w m 
(FUNDADO 
DE S E P T I E M B R E D E 192?. ' ^ W V V ^ ^ Í f i Í k ^ ^ £ ^ ^ A ^ % f t o H f . - T O S W * 7. 







de a i 
catarrd 
QQinpsñid Genérale Transatlantique ¿fe 
l(plilosv a coairo neilcei, ¡ara HaBaM i u m m 




5 «aMrá • ! d l i 21 dt S E P T I E M B R E , 
J saldrá el día 22 ODTUBRE, 
9 saldrá el día 7 de N O V I E M B R E , 
saldrá el día 28 de NOVIEMBRE. 
saldrá el día 22 de D I C I E M B R E . 
' i de 15.000 tenidas., saldrá al 2f de E N E R O 
nKSrUENTOS S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E MSJBi 
nwTRFS PÁSAJKS E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O S ^ 
S?rnTARlS> FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y S U S F A M I L I A S Si CO-' 
UNIDADES R E L I G I O S A S . _ 
Para reservas de pasajes, barga y cualquier. Informe que Interese S Jos 
hoaaieros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de e s t í 
S n a ñ í a , dirigirse a los cons igñatar ios en Santander^ S E Ñ O R E S VZAL 
gIJüS, Paseo de Pereda, E5. bajo.—Teléfono H/úmero 53. 
COMPAÑIA D E L PACIFICO 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
piri Habam, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
peselaj. 











í ^ 9 
F r 6 x l B a a s ¡ s a i l l c l a s d o j S a n a t a n a d ^ r 
Vapor O R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" ORQOMa , e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
adnal t le rac ío c a r g a i y p a s a j e r o s d s p r l a a s -
rm, • • s u r a d a , I n t e r m e d i a y t a r o s r a o l a a a . 
PARA MAS INFORMES D I R I G I R S B Á SUS CONSIGNATARIO! 
Sres. Hijos de Basterr̂ chea.-Paseo de Pereda, (.-Saotaider. 
Holland America Une 
llllUllMft i B i l l m l l i M IlTÍOllill I l i l l l l l 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
ii M i i ¡ M i Mmi) M M i Mu Mmi 
^riximai salidas 
El vapor LEERDAM, 
iPAARNDAM, 






UpdnÍtÍenír0*Pasaiei'ns ,]e rrime.ra cía. 
d S nllAllAXA' V E R A C I U I Z , TAM 







lijis de SanUMto 
• I 21 ú m septiembre. 
el I I de octubre, 
el 31 de octubre , 
el 22 de noviembre, 
el 13 de diciembre, 
el 2 de enero de 1923. 
el 24 de enero, 
el 14 de febrero. 
se, segunda económica y tercera cla-
IMCO y N U E V A O R L E A N S . También 
C R U Z , T A M P I C O y N U E V A OR-
P S I C I 0 8 
xfABANA T E K A O B U Z TAMPIOO Raifl Orlllll. 
J'tMonCmlM . 860 
^ • ̂  543 




F t a i . 1.010 
> 700 
(Jncluídf 
Itón 8 p^0,0^ .to(los los impuestos, a exceipcióri de N@evS' Orleans,: ga« 
^ > y su t n K 6 8 SOn cornTl1flía,mente nnevos, construidos en el presente 
pniarotes son r'6 05 de í 7 - : > > ) ( ) toneladas cada, uno. E n primera clase, los 
paroles son d n^a3, ^ de dos Pe?"sonas' E n segunda económiiea los ca-
|<,e IX)S riTArnA y de f-UATRÓ literas, y en tercera, los camarotes son 
j Par4 el >' ^ E i s literas. 
tHblinWo ^ de terce'-a se l^a dotado a1 estos vapores de una mag-
1, Se recoiTiiendWn ? S ~e 103 mej0re3 autores. 
líla prm n,,-. .la a 'os señores pasajeros cpie se presenten en esta Agen-con cuatro ri i señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
t e y rppno-aÍas antelación, para tramitar l a documentac ión de em-
J para todo gi RUS biUeffis. 
¥Jón- don PRAvreTc-l?Jnrorrnes' dirigirse a su agente en S A N T A N D E R y 
:JltI!E05 N m ) S:0 .r ,AP,CIA> W A D - H A S , 3, p r a l . - A P A R T A D O D E 
' * "—S AiMT a ¡xirCî  ~ T E L E G RA MA S y T E L E F O N E M A S «FRANGAR-
S O M O S F A B R I C A N T E S 
y para consolidar el crédito de imesíras marcas esíamos interesados en darle 
el máximam de calidad por el mínimum de precio. 
t de Mu (lases para m u [abállelo y 
NUEVOS PRECIOS 
SIEMPRE MUY BARATO 
Venta directa de nuestra fábrica al cliente, sin intermediarios. 
Calzados con suela aoma, cosidos ROMPE ROCA 
I n t e r m i n f i h » ! e « . E l m e j o r c a l z a d o p a r a i n v i e r n o . 
C A L Z A D O S J í ^ m 
Sucursal núm. 5 -SANTANDER.-Amós de Escalante, 8 
ina sola fricción de L O C I O N 
PAK basta para quedar limpio _de 
esta plaga, sin necesidad de baño. 
Frasco, 5 ptas. en farmacias y 
& * & r & z t c l « M S o n r i o 
T R , Ü 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniforiiies. Per 
lección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , n ú m e r o 12, segnoido. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 8. 
V E K T I > O 
piso, dos mansardas y bohardilla, en 
casa nueva, con baño, mucho sol. 
Llave en mano. Vendo solar propio pa-
-n botñl. Informa E L P U E B L O CAN 
TABRO. 
¡Paso a la verdad! 
T l i verdtd ei que donde m i l bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r a | 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n i j m e r o a 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay también paptl para cristales 
- T O « -
L a s antiguas pastillas pectorales ú* 
Rincón; tan conocidas y usadas pa 
i l público santa.nderino por bu resul 
ado para combatir l a tos y ateccio 
oes de garganta, se hallan de vent* 
?n la droguería de Pérez del Molin 
•n la de Villafranea y Calvo y en 1 
<vrmao,ia de Er4auTi. 
A d x x x i t i x - i a 
caballeros estables, buen trato. COM-
DA!^TA. 9. SEGUNDO. 
O c a s i <3 n 
Por no poder atenderlo, traspaso 
bonito negocio, sitio inmejorable, 
Razón, esta Administración. 
H a m b u r q - A m é r i c a L i n i b 
LINI f t REG9LAR HEBSURL E N T M 
SANTANDER, HABANA, VERACRUZ. 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
15 de octubre. Vapor HOLSATIA, el 23 de diciembre, 
el 14 de noviembre. el 18 enero de 1923 « i  a e i e o r o a „ 
D l i t r ^ * 7 P ^ w l w o i «Ja primara, segunda económica j teraera clase, 
^'PiOiPsa a CARLOS HORRE y Compa y Co pañía - SANTANDER 
Vaporei ctrfets Españoles 
ie la Companfi Trasafláiflca 
kiNEA OH CUBA Y MEJICO 
iEl día 19 de septiembre,; a las tres de la tarde, saldrá de Santandel 
el yapor 
S U C A P I T A N DO-N A G U S T I N G I B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino S HABANA | 
V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a Habana, 525 pesetas, m á s 26,60 de impuestos. 
P a r a Yerajcruz, 57Í pesetas, m á s 16,10 de impuestos* 
LINEA DE CUBA-NEW YORK 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
sa ldrá de Santander el 16 de O C T U B R E , en viaje extraordinaríd, 't.on 
destino a Habana y New York, admitiendo masaje y carga con destino 
a Habana y carga para New York. 
UNEA DE BUENOS AIRES 
E n l a segunda quincena de SEPTIECVIBRiE—salvo cont ingencias—saldrá 
de S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a M O N T E V I D E O Y 
B U E N O S A I R E S . 
Precio del pasaje, en tercera ordinaria, para ambos destinos, pesetas 
390, m á s 16,10 de impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios en SaMander se* 
flores H I J O S D E A N G E L P E R E Z y Compañía, paseo de Pereda, núme-
ro 36. taEéfono n ú m . 63.—DlreccLón telesriáficia y te le fónica: «Gelpéresé 
L I N E A D E P I N I L L O S 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
Servicio rápido y de lujo de SANTANDER a HABANA 
E l día 27 de septiembre saldrá de SANTANDER el grande y magnífico vapor 
espafiol 
O A 13 X S5 
admitiendo sarga y pssajeros de lujo, primera, segunda, segunda económica, ter> 
cera preferente y tercera ordinaria, para 
P R E C I O S 
D E S D E SANTANDER 
H A B A N A 












Rebajas a familias 
™ E n primera y segunda clase a las fsmilias que computen cuatro'pasajes o m í a 
se les bará una reducción del 15 por 1( 0. 
L a siguiente salida la efectuará el vapor 
en los primeros días del mes de NOVIEMRRE. 
Para más lnformes|dirIgírse a sus consignatarios 
A g u a t i ra G . V r e v i l l a y F e ría a m d o Q s i r e f s i 
M U E L L E . 85.—TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TREVIGAR»,—BASTAN o»• R 
kieilaii Hullera E s p a i o l a . - H L O I i 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de E s p a -
fla, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y 
otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras.: Declarados si-
milares al Cardif portel Almirantazgo portugnés . 
Carbones de vapor.—Menudos pa r a fraguas. — Aglomerados. — P a r « 
centros meta lúrg icos y domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñ ía .—( iUON y A V I L E S : agentes de 1 a Saciedad Hullera Españolla.—VA-
L E N C I A : don Rafael Torafl. 
P a r a otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la 
Sociedad Hullera i a p a ñ o a. 
I E N T E R C E R A P L A N A 
j INFORMACION D E M A R R U E C O S 
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B e n a v p n t e e n ü m é r l c a . 
E l a e s t p o h u y e d e l o s 
r e c i b i m i e n t o s . ; 
COMO SE JUZGA A DON 
JAiCINTO : : : : : : : 
E n "El Uiu r iu Eápiañób), de M o n t o 
v i ' l o, Leemoa la llegada del g i a n co-
Jiiodiágr.ifu .eshaued al hermoso p a í s 
U-ru^uayo, y como se t ra ta de un 
iliiunenaje a E s p a ñ a , y para que los 
e s p a ñ o l e s conozcan los detalles del 
viaje do este iluistre embajador, co-
¡1'i mi nos a cont i i m a c i ó n lo que per ió-
dico t u n i m p ó r t e n t e escribe a p r o p ó -
sito del insigne escritor v de su via-
je, i 
«Vamos a o i r lo m á s bello de la 
| i r o d u c c i ó n benaventina y vamos, 
t a m b i é n , a escuebar l a pa lab ia con-
fidencial del maestro, 'en varias con-
ferencias admirables. Lo primero que 
tícntircmios en 2>resencia de ese gran 
e s p a ñ o l , ' es confianza y siiDipatía; 
H a y una comiunica í iv idad , una fiier-
zsx sugestiva en el lenguaje y en la 
finirá de Benavente, que no es co-
n-riente ver n i en los hombres m á s 
ii'M-hns a domiesí icar y ar ras t rar mu-
vbedumbres. Es l lano y sencillo, 1c 
¡horror iza lo aparatoso y convencio-
n a l , lo encocora l a ins incer idad do 
los homenajes s e g ú n receta; y a pe-
sar dé su gra.n naturalidad—o acaso 
precisamente por ella—Benavcntq sub 
yuga, atrae, conmiueve. En él ha de 
r e p r e s e n t á r s e n o s lo m á s castizamente 
v.-pañol que de E s p a ñ a vino a esta? 
¡t ierras. Imkiilgente en todo, sólo er 
una cosa se revela su intransigencia 
a r i s ca : en lo que a E s p a ñ a so re 
ftere. Croe en la pa t r ia con fe inquo 
bran<.Hl>le; m á s grande la ve enante 
¡ntóS lejos de olla se onruonlia." y as' 
Cpimp quien quiera inorco-r su amis 
tad expansiva, no ti'one m á s que con 
í e s a r c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n sin flngJ 
mienh) por lo nnicho bueno (pro ei 
E s p a ñ a queda, tanubién el que sien 
t a deseos do rec ib i r u n latigazo d< 
w i lina i r o n í a no tiene m á s que en 
sayar l a postura negadora y posi 
mi s t a de los que todo lo oncuenirar 
boeno inora de su casa. A disniipa-
esas estupideces no llega la a l t í s i n v 
bondad y l a comprensiva indulgen 
c í a del maestro. ¿ P o r qué? Porqu' 
a sus tífedlos h o n r o s í s i m o s , 710 debí 
dos al favor n i a l capricho, sino a) 
nmpio incansaljle esfuerzo, anie|)on< 
Pcnav.enle e.l t í t l l ió de e s p a ñ o l , qur 
si por aj 'Jia inj-ústielá llegara a sci 
•^l ún i co ind'suutiblc ©pitre los su.yo& 
lo coniip.'iisaría con exceso de la per 
dida de todns los demás.» 
L A L L E C A D A A L ITRU 
"GUAX—DON JAiGÜ N T( • 
ESCURRE E L B U L T O : 
í>ftguunos copiando del mismo po 
r i ' k l i c o : 
" ¡ B u e n chasco nos pegó ayer doi 
Jacinto Benavente! 
Es el caso que, ipuntualcs a l a c» 
ta. diño para, nosotros era de bonoi 
l i ic imos el no p e q u e ñ o sacrificio de 
abandonar las t ibias s á b a n a s a las 
siete de la m a ñ a n a de ayer, y (losa-
fiando al t iomix), que no era cierta-
mente de lo m á s apacible, ya nos en 
o o n t r á b a m o s . a las oobo en punre*, 
en l a misma d á r s e n a frente al va-
por que acallaba de llegar de Buenos 
Aires. Minu to antes o minu tn des-
v a í n e n t e en l a cama, confirmando 
as í su buena fama de m a d r i l e ñ o 
trasnocihador y d o r m i l ó n du.'dnte el 
d ía . 
Como y a hemos dicho, no fué mu 
cha l a gente que a c u d i ó a l a d á r s e 
na a recibir a Benavente. Allí em on 
tramos a los representantes de la» 
ilos instituciones y a citadas y a lot-
de otras Asociaciones e s p a ñ o l a s . Sin 
embargo, casi no s e r í a de ext raña» 
que l a concurrencia fuese t an poco 
numerosa si se tiene en cuenta la 
hora intempestiva de l a llegada d' 
los vapores de Buenos Aires. Y casi 
e s t a r í a m o s par asegurar que p a n 
ion Jacinto ha sido no poca suerte 
eso de poder escurrir el bulto sii 
que nadie lo viera , huyendo de la: 
nianifestaciones ruidosas, de la al 
gazara, de todas esas manifestacio 
nes de s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n que 1 
Ú, t a n modesto, t a n l lanamantc sen 
•;illo. le mort i f ican le a p a b u l l a n . » 
E C O S D E SOCIEDAD 
VIAJE* 
E n el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso X I I I 
•i iaivbó ayer a l a Habana nuestr 
querido amigo el prestigioso inchib 
t r i a l de l a capital cubana, ¿ton Eu 
sebio Coterillo. con su dis t inguid 
esiposa, d o ñ a M a r í a Serna y sus hi 
jos, desipués de haber 1 «asado un; 
larga, temporada entre nosotros. 
Lleven buen viaje nuestros quen 
los amigos. 
* 4r » 
E n el mismo magníf ico I r a s a l l ó r 
'.ico m a r o b ó tainUién con idénticc 
lestino el redactor corresponsal d 
?MJ PUEBLO OAíNTABRO en la Isb 
le Cuba, nuestro ou^rido amigo doi 
Níiiguel Pumarejo Cos. 
Sabe nfuestro comipañero que le d.-
eamos todo g é n e r o de felicidades ea 
u nueva v ida y u n feliz viaje. 
E l s e ñ o r Pumiarejo nos ruega que 
10 habiendo podido despedirse peí 
onalmente de sus nuimerosas amis 
M i segundo vuelo, que d u r ó tres 
horas, fué irJuy diferente. Reinaba 
un viento fuerte, de 12 a 16 metros 
por segundo, en r á f a g a s . A l salir fué 
empujado violentamente y tuve qm-
poner toda m i a t e n c i ó n pa ra condu-
cirle, siguiendo los flancos de la 
«Wasserkupipe». E l aparato de Dar 
mstadt p a r t i ó poco d e s p u é s que yo 
y a l c a n z ó bien pronto casi la misma 
a l tura . 
E n u n momento dado los aparatof' 
quedaron, absolutamente inmóvi les 
con re lac ión a l a t i e r ra y pudimos 
hacernos s e ñ a s . Esta de tenc ión du 
ró u-n cuarto de hora. E', viento eró 
en aquel momento, y t a i voz ú n i c a 
mente a aquella a l tura , casi regu 
lar. E l av ión parecia_renosar en ê  
aire, y solamente necesitaba poca 
ic t iv idad para su maniobra. Despuéí-
|p tros hor^s do vuelo, v a c e r c á n d o -
se l a oscuridad, me dec id í a a fe r r t 
ar hacia Gersfeld. Descr ib í algunos 
'tírouilos sobre la aldea y alerr icr 
•^uando y a era compJetamente de no-
're.» 
E l aviador H e n í z é n confirma as'" 
'as ]-iai-ticula.res condicionas que rfi 
•me el camino de ensayos l lamado la 
"\^'assorkuipi>e)). 
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Tfll«firaiTia« h r t í v e s . 
Información de toda 
España. 
LOS DESMANES DE U-N LOCO 
GRANADLA, 1".).—En efl puebJo dt 
diezma el vecino Viconjte Galicia 
tairiíiuoz. sufri() un ataque do locura 
' a g r e d i ó cen anna, b lánca a su pa-
ite y a dos hermanos, que resulta-
on con var ias heridas. 
E l domonte fué •reducid.• a la obe-
¡ieneia y trasladado al bospRaA do 
Ira nada. 
•ENTR/E BEODOS 
GRANAiDA, IQ.HEin, el pn/blo de 
luejar do ¡la Sierra. ' Manuel Garc ía 
'astel.lón. y -bisé Camípos Cantero, 
fue se ihaillaban Ginliriagados, r iñe-
on, resultaiulo el prunoio con gra-
es heridas en l a cai-a. E l agresor se 
¡ió a l a fuga. 
ENTRE CLSADOS 
T E R U E L , t9.—^En el si t io denomi-
tado Algezares, a u n k i l ó m e t r o de 
•sta capiit;:!!. N'ieiMilc Lnzaim Jíome-
o, ide t r e i n t a y u n añoo. a g r e d i ó a 
E l d í a e n B a r c e ' o n « . 
N u e v o s d e t a l l e s d e l a s a l ^ 
y p o b o d e P u e b l o N u e v o 
TRABAJOS D E L JUZGADO 
BARCELONA, 19. — Hasta muy 
avanzada fla noche estuvo en l a cá r -
:el el juez, s eño r Reinoso, re t ibion-
lo d e c l a r a c i ó n al' procesado José 
Rrancos Jiu-que. 
Este, que hasta ahora b a b í a nega-
do su p a r t i c i p a c i ó n en el robo, iwire-
ce q;ue ha • confesado que el d ía en 
pie éste fué realizado e n c o n t r ó a Ra-
món R e c a s é n s , que iba herido, y le 
l i jo que le a c a i n p a ñ a r a a la callle 
ie Botelíla, domici l io de M a r í a Cama-
-asa, d e j á n d o l e en dicha casa. 
A l sepai-airse le di jo R e c a s é n s que 
l e t r á s del l lospieün, callle de Fernan-
l ina , h a b í a dos liombres con u n a ca-
ja, a los que fuera a ayudar a trans-
portairla. y a s í üo bizo el declarante, 
tyudando a aqué l lo s a subir la caja 
?on el dinero robado al piso quinto, 
•merta tereera de l a callle de Val ldon-
áeHiá, domici l io de Francisco Verdú , 
m el que, como y a di j imos, se repar 
íérim el dinero, estando éste ausen-
e, JleváhdoDe los billetes y l a pdata 
los dos desconocidos, dejando la cal-
derlilla, y pro-metiendo a Fraa icés que 
!e d a r í a n 4.000 pesetas, sin que hasta 
la fecha las haya recibido. 
Parece que ha negado conocer o 
los dos individuos que llevaban ia 
•aja, y h a a ñ a d i d o que la muj-vr de 
Verdú í e d e j ó en t ra r en í á casa sk i 
difieu Mad. 
Esta d e c l a r a c i ó n tiene mucha l m -
de que el sindicalista Angebp 
sigue mejorando, e^pe^, 
dentro de m u y breves días 
el lecho. 
MAS D E L ROBO DEL T r | 
Se i ia averiguado q)tK; can-
llevada por Antonio el TartamS 
B o m á n R e c a s é n s no fueron solí 
tas pesetas, como se dijo, sinü 
ce m i l . 
L A . HUELGA DE FIGOlS 
' Las delegados especiales que 
tienden en el asunto de la 
de las minas de Fígüls. lian ^ 
renciado hoy con líis trabajad* 
v és tos no se hallan dispuestl 
aceptar la rebaja de setenta y 
•ént imos en sus jornales quc'prj 
nen los paitronos, por lo cual 
fiieto sigue en igual estado, 1 
los huelguistas observan actiuidj 
cífica. 
DE OTRO CONFLICTO 
C o n t i n ú a sin resolver desde 
tres meses el conflicto de los 
fos de la hojadelata. 
L a huelga afecta a siete íi 
y parece ser que los patronos 1 
ellas e s t á n dispuestos a reanudar•stria.s .1 • 
negociaciones. »" 
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L a c u e s t i ó n de Orienli», 
mportante'acuerdoí 
Gobierno inglés. 
portameia, porque, a d e m á s de lo ma- „T?,1AI WTa^ KQ, v ^ m 
nifestado, José F r a n c é s .1 arque ha | LpS ^ K E M A L I M A S M ^ ^ , u u 
dado otros muiohos detalles de l he-
cho, que callamos por d i sc rec ión . 
ades. lo hagamos en su nombre d c ^ -cufiad.. U m w A Gui l lén C a t a l á n , 
le estas columnas, en cu,vo ruego le infir iéwloBe nueve cuchilladas, que 
.^r . ln^^nc rrtn,, trncÍAcnc 3̂ dciamn CU graVlSIMlO CStadO. Mü •omjplacemos m u y gustosos. 
* * * 
l ia . salidn, con objeto do y is i ta r la:-
Jinicos de Tur í s y Kor lm. el 
'o m é d i c o don J4)aqmn Maírtíniez Per 
lández . ^ 
* * # 
Ha, salido piara Zar-a^ozá y Bartíe-
uia, i a "n^r.Miitada. modista s eño r i t a 
l i lagros Nieguieimela. 
En a u t o m ó v i l sa l ió ayer para h 
•apital donostiarra la dis t inguida fa 
•nilia del gobernador c iv i l de estr 
'¡•ovincia don José S e r r á n . 
En c o m p a ñ í a de éste e s t a r á n Indo-
le regreso en esta capi tal del jueve; 
al viernes p r ó x i m o s . 
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El vue lo a vela . 
Declaraciones del pilo-
to Hentzen. 
BERLIN.—JEa aviador a l e m á n Hen 
p u é s , h a b í a n concurrido igualmente tzen, a quien el «as» f rancés Bossou 
'otras muchas personas (no muchas. ,tl,,t jul laáízado un desaf ío para e 
3a verdad ante todo) con el misino 
doseO de ver desembarcar a don Ja 
vuelo sin motor, ha hecho a un re 
doctor del «Bérí íñ Tageblatt" el s; 
b ín to . Poro, don Jacinto no apare- gu íen te relato de las peripecias d-
c í a . No obstante, el -misterio ocla SUia ú l t i m o s pn-savos: 
ró en seguida. Don Jacinto Benaven-
te no desembarcaba, por la nafura-
lísima, r azón de qn0 ya h a b í a déí* 
embarcado. En efecto, as í fué. Ds 
m i n ú s e n í a figura, del gran i ronis ta 
se "había esnuirrido u-n cuarto de hora 
antes, hasta esconderse en el inte-
r i o r de un auto que le condujo rajo-
1̂ anuente al h o t e l Don Jaeipito, temió 
e'j rocibi.mionto, los aplausos, los 
iabrazos y apretones, y echó a. correr 
antps do oo-1 nadie le viera. Pero, do 
rinda le v a l i ó esta fue-a, q'ue fuga ha 
sido, sin duda alguna, poroue allá 
se fueron efótrás de él. p ^ r s i r u i é n d o -
l'H con toda s a ñ a , nlgu.nnr? miombros 
de las Directivas del Club F^oaño l . 
Centro Gallego y dé otras i n s l i t u c i " 
nos, ano de alguna manara tepff' 
quo dcscruití .rse del madrugc'm y (íh) 
chasco (jn/i la t ravesura <le don la . 
OÍMÓ P-^ balo'n bo.-bo sufrir . 
N i forzando la marcha del auto 
pflidiernn los perseguidores dar al 
canco a Sn v í c t i m a has'0 l'^^rar ", 
mismio hohP y me'nos nial 'juo a Ib 
los fué posible dar la bienvenida a' 
insisine viajero y estrechar osa ma-
no que ha trazado las m á s Bellas 
p á g i n a s del teatro co.nf.mv'ovánoo 
Si demoran un ñoco m á s bubierar 
exiperiimentado el mismo fracaso, 
porque don Jacinto, horrorizado, sin 
duda, de haber madrugado tanto, apenas llegó-al hotel se nwtió nne-
suis ú l t i o s ensayos: 
«Se coloca el av ión en el ierren 
de salida, frente al viento, y despné 
se fija el cable de lan/.aniiv'nto (qu 
es de caucho, y que se desprende at; 
tomát ióameni te del aparato despué 
de lanzado éste) . Seis personas t i ra 
ílcl cable de lanzamiento, jn icntra 
otras dos sujetan las alas- del api. 
rato, A l a pr ímer 'a voz de mando i . 
das ellas se ponen a coréér , inclus 
'as qnjie sostienen las alas, frente a 
viento. A la segunda voz de matul 
lodos sueltan, el cable se desengai 
oha au tomá- t i camen te , y el aparat 
•omienza a planear sin ru ido en f 
l i i 'e. y cogido piór el «viento de la 
iendie.nles», empieza a subir. 
l-ái mis vuelos he tenido siemp-r 
'ú idadq de no alejarme de las peí) 
dientas, y m í consecmuicia, de la-
corrientes ascendentes activas. 
En mi pr imer vuelo p . ' iananecí p r i -
'••rM-ürent1 sobre mi púnbo de par t i -
da, y como el vPn to era regular po-
ilfa vnlor sin ca-d prestar a t enc ión ; 
ai i aparato. Volé shropro a lo larsr 
' ' f a i nv 'n.üent-'s dfl la, Wasscrkup 
pe». D e s p u é s de hora y media ó' 
\-n"lo. el viento corn^nz.') a ( l "b i l i ta r 
se, lo que me dec id ió a aterr izar en 
el valle. Me d i r ig í hacia mía rábricu 
qule se d i s t i ngu í a a lo lejos y aterri-
cé a unos diez k i l ó m e t r o s de m i pun-
to de partida,. 
.jaro en r.. . 
t i vawm l a mgrosión antiguos rosen- «00 pesetas par.a este. 
A EUROPA 
LONDRES. — Reunido el ( 
T a i t ó n ha .sido detenido u n ind i -1 en Consejo de ministros l 
viduo l lamado Anton io (el T a r t a t ó n - acuerdo de no tolerar, Dajo 
do) que Mevó a l a casa de l a bar r ia - | concepto, que las fuerzas » 
da de Hostafranoh en que estuvo re-1 entren en Europa aaites de 
fngiado tres d í a s R a m ó n R e c a s é n s \ concertada l a paz 
-En l a Jefatura de P o l i c í a han fa- l ú e m o de Ukrania, porirue se 
editado l a siguiente n o t a : , , ¡ , 1 ^ ios tratados que con el 
«A las siete y Media, p r ó x i m a m c n - tieT¿ .concertados, 
te, de l a m a ñ a n a de hoy se oyeron r0NSl . ; jO DE MINISTROS 
varios disparos de a rma de fuego en ppjANCIA 
la travesera de l a carretera baja, do ' „ ,,,, crtobr&io 0>Ú 
JELVA, íp - .E-n . l a frontera i-or- cerca dc l a f á b r i c a de ceri- . ^ A H I S . - S e ^ W k 
esa ha sido detenido por sospe- ,, , ' . mnistros, acordanuobe p j 
Uas al l í establec.da. • nidad aprobar la conducta 
Acudieron fuerzas de l a Guardia ^ M p o i n c a r é en las 
I MllO'litoS. 
A H I i n h L A D O Pol . ' EL 1 « N 
TOLEDO. ID. -TcIcgiM.ríaii de Huer-
ta de Valdccia.rábanus que el t ren 
uixtip nfúmero 9 de Al i can t " 'áiToIll/5 
a u n indiv iduo, que q u e d ó muorlo, 
No se le iHido ident i f icar . 
UN O l iRERO MUER TO 
PUEBIjO NUEiVO, 19.—Ha ocuaji-
lo un dí'sp-reniliniionrto do t ierras en 
a m i n a «Ani ta» , quedando u n obre-
ro sepultado. 
U N ORXMEiN DESCUBIERTO 
H U 
ugu  
-lioso u n individuio l lamado T o m á s 
Ruedo. 
Los carabineros íle entregaron a la 
¡ u a r d i a c i v i l , a.nio la cua l d e c l a r ó 
pie t ra taba de pasar l a f rontera por-, 
pje Je p e r s e g u í a n para mat-a.rle dos 
ndividuos l lamados Rafaeil Toba y 
axis Blanc l i . 
Dicbos sujetos cometieron hace 
res a ñ o s un asesinato en l a persona 
le i m vecino de u n pueblo p róx imo 
•i en que élites v i v í a n y ed <letenido 
'ice aboa-a que no los d e n u n c i ó a.ntes 
ior t em^r a que hic ieran con él lo 
ai&mo. 
M O T I X E N ARAVACA 
M U R C I A , 19.—-Dicen de Ararvaca 
ue cnaaido colehraiba ses ión el Ayu.n 
ami'&hito de aqudl pueblo el púbJicp 
e a m o t i n ó . 
Un inmccjail sac') una pistola y en-
Micés eil e s c á n d a l o que se a r m ó fué 
itójyúsculc). 
Aplacados Jos á n i m o s , se o rgan i zó 
ina g r a n m a n i f e s t a c i ó n do p ro teñ ta . 
VVWV\A'VVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVV\AaA'V\VVVVV'\'VVV' 
E l v e r a n " n recj 'n. 
£1 Rey irá en breve a 
Bayona. 
'BAYONA, .19.—Lil Rey de Esipaña 
•a aceptado la inv i tac ión que se le 
lizo de asist ir a l a g r a n jornada, hf-
\iica que t o n d r á -lugar en e.-ta ciudad 
ú ipróxinid día 21. 
,VV'VWVVVV\'VVVVVVVVV'.'»A VW'lA Vi WX'WW'WWWVV 
S e ha confirmado. 
El matrimonio del ex 
kaiser. 
B E R L I N . — Se confirráa la noticia 
de l a | i r . ' \ i i n a bodfl del ex empera 
dor Guil lermo con la princesa l l e i 
m i n i a de Reuss, v iuda , desde hace 
un afio, del prínciipe de Schonaich-
Carolat-h, 
L a d u e ñ a dc esta casa, como ya 
dij imos, « s t á detenida, y busca fa 
i'nin in ac t ivaroéí í te a otro sujeto que 
aoamipañó á. R e c a s é n s . 
MJKVO CHIMKN SOCIAL 
CUESTION DE LOS DARDA 
LOS -
LONDRES. -El Gobierap d 
ra ha enviado una nota dicie 
no a s i s t i r á a la conferencia H 
Uardanelos si no es invitado «l| 
c iv i l ; viendo un grupo líe nnos die: 
íes que se rcaliz.an con nioliWBDaJiiH.,,!,,, hombres que t i roteaban a otro, com- > ^ de 
puesto de cuatro. f Z ú i l M 
R e s u l t ó herido en este ú l t i m o gru- ' DECISION' I T A ^ ' ^ 
po Manuiel Luis V i l a , de veintisiet I «x̂ g Tiraos» informa q«« 
a ñ o s , t in torero . Sufre una her ida dt , j ierno i ta l iano ha anuncia 
á n i c o su propósito de no t , a rma de fuego con orificio de entra 
da por l a r e g i ó n axilar, babiend1' 
quedado depositado\ el proyeolfl en 
el déc imo espacio intercostal del K 
do dereclio. 
E l herido fué conducido a u n elr- ^ d ^ " ' U n i d o s no toma 
nica pa . t icu lar , donde se ca lü icó la ^ ^ ^ i ó n militar coi 
herida de g r a v í s i m a . 
m l a acc ión eventual contra ^ 
nalistas. .„Tn«i 
ACUERDO DE W A S H ^ T l 
Comunican de W ^ i ^ 
íon>: su 
La Guardia c iv i l detuvo en el l u 
gar del suceso a Antonio Apar ic io 
José Fabio y Miguel P é r e z y cuatro 
m á s , todos ellos pertenecientes a 
Sindicato Unico, lo que hace supone i 
que el resto d e l . grupo agresor per 
tenece a l misino Sindicato y que lot 
cuatro agredidos pertenecen al Sin 
dicato L ibre . 
• E l ^herido, que pertenece al Sini l i 
cato Libre , es, segTÚn informes par 
t iculares, conocido por los apodos dv 
« P a n c h c t a » y el «Nano» . 
E l juez de guardia l ia acudido a 
la c l ín ica donde fué llevado el heri-
do, r ec ib i éndo le d e c l a r a c i ó n . 
Esta es l a segunda o tercera vez 
que Manuel V i l a ha sido agredido a 
t iros, aunque en las anteriores resul-
tó ileso. • 
L A PRINCESA ÑADI A -
L a princesa Nadia no ha podido 
embarcar hoy, como se esperaba, 
iporque en el Consulado no le han 
despacihado los pasaportes. 
E L ESTADO DE P E S T A Ñ A 
Noticias de Mancesa da» cuenta 
m una. acción um"—- ^¡jjj 
F í a . y que se 
m poner a salvo a los W 
J Asia Menor. 
A U S T R A L I A E 
M r . Hughes ha contesta*» 
George que Austraflia ^ 
i par t ic ipar en la ^ ^ | 
Oriente pa ra a9e^rar Gaj 
l idad de l a Península. ^ 
El ( pa í l dmen to de 
oioima-á m a ñ a n a 
Gobierno. 
R U S I A Y LOS K E ^ d e 
" S e g ú n informes ^ e r j ^ 
con, Ivameneff, ^ 
e jérci to de Jos SoV^0¡coa, J 
p m e i p i t a d á m e n t e de . ^ í 1 
rección a l Caucase, e ezCé 
allrededores dc B a t l ^ ¡ s i o # ^ l 
estacionadas dos 
viques. UI1 (¡]0ñ. 
iSo a,nu,n¡cia <Iue ^ frif-
es tá coneentrándos^^ ^ 
|,restar su a y tala a 
•caso c i q « ^ ¿ V P 
chai- sobre G o M 
